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Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je stopil v veljavo 1. 6. 2012, je korenito 
posegel na področje 39 zakonov in začasno ter trajno uveljavil ukrepe tako rekoč skoraj 
na vseh področjih, ki se nanašajo na dohodke in prejemke državljanov. Zakon je povzročil 
veliko ogorčenja in negodovanja, saj je posegel na najbolj občutljivo področje financ, in to 
v času, ko smo državljani še bolj negotovi zaradi gospodarske in finančne krize. Globoko 
je posegel tudi na področje šolske zakonodaje in tako znižal določene pravice zaposlenih 
in nekatere celo ukinil. ZUJF je v šolstvu povzročil kar nekaj vsebinskih sprememb 
pogodbe o zaposlitvi, predvsem pa se je spremenil postopek sprejemanja javnih 
uslužbencev v delovno razmerje; le-ta je sedaj dolgotrajnejši in vsebuje več varovalk, kot 
so denimo soglasja sveta zavoda in soglasje ministrstva, kljub potrjenim sistemizacijam. 
Da Slovenija ni edina država, ki je morala uvesti interventne zakone in zarezati na 
področje plač in prejemkov državljanov – predvsem v javnem sektorju – pa priča tudi 
poglavje o grški finančni krizi, ki sem ga v nekoliko strnjenem delu vključila v diplomsko 
delo kot primerjavo s slovenskim modelom. Raziskava s pomočjo ankete med javnimi 
uslužbenci, zaposlenimi v osnovnih šolah, ima zaradi zastavljenih hipotez v diplomskem 
delu nosilno vlogo in je vsebinsko postavljena na konec tega dela. Izsledki in ugotovitve 
zaokrožujejo vsebino celotnega diplomskega dela. 
Ključne besede: javni uslužbenec, delovno razmerje, ZUJF (Zakon za uravnoteženje 






DIFFERENCES IN THE PROCEDURE OF ACCEPTING PUBLIC EMPLOYEES 
INTO WORKING RELATIONSHIP AFTER THE INTRODUCTION OF ZUJF IN 
ELEMENTARY SCHOOLS 
 
Fiscal Balance Act (ZUJF) in force since 1st June 2012 has radically interfered with 39 laws 
and enforced temporary and permanent measures in almost all areas dealing with 
citizens' salaries and their income. The law has caused a lot of anger and disapproval as it 
stepped into a sensitive area of finances at a time when citizens are insecure due to the 
economic and financial crisis. It thoroughly interfered also in the area of school legislation 
and lowered or even abolished certain employees’ rights. ZUJF introduced some content 
changes in the employment contracts and altered the acceptance of public servants in a 
working relationship. The procedure is now longer with several safeguards systems, e.g. 
consensus of the school board and the minister of education despite the approved 
systemization.  
However, Slovenia is not the only country that had to introduce acts of intervention and – 
especially in public sector - cut salaries and citizens' income. Greece had to do the same, 
this is why a comparison of Slovene and Greek model is included in my thesis. A 
significant part of my thesis due to its hypotheses is also a survey carried out among 
public servants working in elementary schools. Its results and findings round out the 
contents of the entire thesis.   
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Diplomsko delo preučuje spremembe v postopku zaposlitve javnega uslužbenca po 
uveljavitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ1 (v nadaljevanju: ZUJF) s 1. 6. 2012. 
Spoznali bomo vrsto ukrepov, ki so v šolstvu spremenile zaposlovanje javnih uslužbencev, 
zato nas v prvi vrsti zanima, kako so ti ukrepi vplivali na zaposlene v osnovnih šolah. To je 
tudi glavni problem in predmet raziskovanj tega dela. Zanima nas, ali so javni uslužbenci, 
zaposleni v osnovnih šolah, še vedno finančno preskrbljeni in ali lahko zaradi varčevalnih 
ukrepov še varčujejo; kaj menijo o teh ukrepih in ali se je kvaliteta dela med zaposlenimi 
po uveljavitvi ZUJF poslabšala ali ne. To so hkrati tudi hipoteze diplomskega dela, ki sem 
jih v zadnjem poglavju preučila s pomočjo ankete med zaposlenimi v osnovnih šolah. 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti spremembe v postopku sprejema javnih 
uslužbencev v delovno razmerje, ki jih je prinesel ZUJF v osnovnih šolah, in narediti 
primerjavo s prejšnjim načinom zaposlovanja s prikazom praktičnih primerov skozi 
zakonsko podlago. Cilj diplomskega dela je poiskati praktične rešitve pri kadrovski 
problematiki zaposlovanja s pomočjo lastnega znanja in izkušenj, podkrepljenih z 
uporabno literaturo in viri; primerjati spremembe na področju uslužbenskih razmerij z 
Grčijo, ki se sooča s še večjo finančno krizo, kot je trenutno pri nas, ter z anketo med 
zaposlenimi v osnovnih šolah izvesti raziskavo. Delo je razdeljeno na več poglavij in 
podpoglavij; v začetku sem predstavila osnovne pojme, s katerimi se srečujemo pri 
postopku zaposlitve z vidika uslužbenskega prava.  
 
Metodologija dela, ki sem jo uporabila v diplomskem delu, temelji na analitičnem in 
opisnem pristopu. V glavnem delu diplomske naloge sem pri predstavitvi postopkov za 
sprejem javnega uslužbenca v delovno razmerje uporabila deskriptivni pristop. Skozi 
vsebinsko analizo sem podala primerjavo s prejšnjim postopkom zaposlitve javnega 
uslužbenca v šolstvu. Z vključitvijo ZUJF v diplomsko delo sem uporabila analitični pristop, 
ki temelji na zakonski podlagi. Za nazorno predstavitev aktualnih raziskav in statistik sem 
uporabila tudi podatke iz interneta. 
   
V vseh poglavjih diplomskega dela sem aktualne informacije povzela iz veljavne 
zakonodaje, predvsem pa iz literature slovenskih in tujih avtorjev. Z analitično metodo 
sem proučila zakone in pravne predpise, ki se nanašajo na zaposlitev javnega uslužbenca 
v osnovni šoli. Raziskava je empirična, ker sem podatke zbirala neposredno s 
spraševanjem preko elektronske ankete, ter kvantitativna, ker sem pridobila številčne 
podatke. Poleg teoretičnih znanj sem v diplomskem delu uporabila tudi lastno znanje, 
pridobljeno na podlagi delovnih izkušenj, spremljanja člankov v znanstvenih revijah in 
časopisih ter aktualne svetovne in domače politike. 
                                                 




V jedru diplomskega dela sem se osredotočila na sam postopek zaposlitve javnega 
uslužbenca od razpisa in izbirnega postopka do imenovanja in sklenitve pogodbe o 
zaposlitvi. Ti trije sklopi služijo kot nekakšno ogrodje, ki tvorijo celoten postopek 
zaposlitve javnih uslužbencev. Pozornost je usmerjena v javne uslužbence v šolstvu, ker 
sem tudi sama zaposlena v osnovni šoli kot poslovna sekretarka. Poudarek je predvsem 
na spremembah, ki so doletele javne uslužbence z uveljavitvijo ZUJF in s tem zmanjšanja 
pravic zaposlenih. 
 
Diplomsko delo sem v nadaljevanju podkrepila še z nekaterimi drugimi zakoni, ki se 
nanašajo na zaposlitev javnih uslužbencev v šolstvu. Kot primerjavo uvajanja sprememb 
uslužbenskih razmerij zaradi krize sem v naslednjem poglavju izpostavila Grčijo in povlekla 
vzporednice med državama ter raziskala, kakšne načine so uporabili v eni in drugi državi. 
Anketa, ki sledi jedru diplomskega dela, se navezuje na samo vsebino dela v 
raziskovalnem smislu, saj sem z njo skušala pridobiti mnenje vprašanih in najti rešitve, 
izsledki raziskave pa so tako nadgradili vsebinsko problematiko diplomskega dela. 
 
Na koncu diplomskega dela sem v priloge vključila anketni vprašalnik, praktične primere 
Pogodbe o zaposlitvi v šolstvu, anekse, obrazce za soglasje sveta zavoda, okrožnice in 
obvestila zaposlenim, ki ponazarjajo vsebino dela. 
 
Dejstvo je, da se Slovenija sooča z gospodarsko krizo, ki je zajela tudi druge evropske 
države, med drugim tudi Grčijo, ki sem jo vključila v diplomsko delo kot primerjavo s 
Slovenijo na področju sprememb uslužbenskih razmerij, in da je bil sprejem Zakona za 
uravnoteženje javnih financ neizbežen, zato da bi se država izvlekla iz finančne krize in da 
ne bi potonila še bolj globoko. Varčevanje z javnimi financami je zagotovo nujen element 
v trenutni gospodarski situaciji, vendar se je potrebno vprašati, koliko in na katera 
področja je potrebno poseči, da bo učinek še vedno optimalen in da se državljanom še 
vedno zagotavljajo osnovne dobrine in storitve. Šolstvo zagotovo ni eden od sektorjev, 
kjer bi morala država najbolj varčevati, z interventnim zakonom in sedanjimi napovedmi 
pa smo se znašli v situaciji, ko je šolstvo deležno skoraj največjih rezov in zmanjšanj 
financ.  
ZUJF je posegel v naslednje zakone, povezane s šolsko zakonodajo: 
 
- Zakon o osnovni šoli, 
- Zakon o vrtcih, 
- Zakon o visokem šolstvu, 
- Zakon o javnih uslužbencih, 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
- Zakon o delovnih razmerjih, 
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli. 
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Predvsem pa je ZUJF posegel na naslednja področja, povezana z zmanjšanjem prejemkov, 
s spremembami v postopku sprejema javnega uslužbenca v delovno razmerje in z 
omejitvijo zaposlovanja: 
 
- zmanjšanje plač, 
- zmanjšanje regresa, 
- zmanjšanje jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči, 
- zmanjšanje odpravnine ob upokojitvi, 
- zmanjšanje povračila stroškov za prevoz in prehrano in nekaterih drugih 
prejemkov zaposlenih (kilometrine, dnevnice), 
- omejitev števila dni letnega dopusta, 
- odprava nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, 
- zamrznitev napredovanja v višji plačni razred in višji naziv, 
- omejitev zaposlovanja s soglasji, 
- omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb ter omejitev zaradi opravljanja 
dela dijaka ali študenta, 
- omejitev sklepanja pogodb o izobraževanju. 
Vse te omejitve so povzročile sklop vsebinskih sprememb v pisarniškem poslovanju in 
obveščanju delavcev, v kvantitativnem smislu pa veliko dodatnega dela na delovnem 
mestu poslovne sekretarke. Posledično je moje delovno mesto manj plačano in bolj 
obremenjeno. Glede na to, da je v našem javnem zavodu 85 zaposlenih, pomenijo 
spremembe z uveljavitvijo ZUJF sestavljanje dodatnih aneksov, spremljanje okrožnic in 
novih predlogov zakonov ter s tem obveščanje delavcev, pridobivanje soglasja sveta 
zavoda po predhodno pridobljenem soglasju ministrstva za vsako zaposlitev novega 




2 TEMELJNI POJMI 
 
Za javnega uslužbenca veljajo trije zakoni, in sicer: Zakon o javnih uslužbencih,2 Zakon o 
delovnih razmerjih,3 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju4 in nekateri področni zakoni, 
ki veljajo za posamezne kategorije in delovna mesta. Lahko bi rekli, da za javne 
uslužbence velja poseben pravni režim, ker delujejo v javnem interesu, opravljajo javne 
funkcije in so financirani iz javnih sredstev (Haček in Bačlija, 2007). 
 
V tem diplomskem delu pa se bomo dotaknili predvsem ZUJF, ki je temeljito posegel na 
področje šolske zakonodaje in tako znižal določene pravice zaposlenih in nekatere celo 
ukinil. Glede na to, da je ta zakon prinesel spremembe na področju 39 zakonov, pa se 
bomo v nadaljevanju dotaknili tudi zelo pomembnega Zakona o javnih uslužbencih in 
Zakona o delovnih razmerjih, ki se nanaša predvsem na pogodbo o zaposlitvi. 
Preden preidem na konkretno področje samih postopkov pri zaposlitvi javnega 
uslužbenca, naj najprej pojasnim nekaj materialnih pojmov, s katerimi se bomo v 
nadaljevanju srečevali in tako bolje razumeli materijo tega diplomskega dela. 
 
2.1 JAVNI USLUŽBENEC 
 
V naši pravni ureditvi javnega uslužbenca definira Zakon o javnih uslužbencih, ki določa, 
da »je javni uslužbenec posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju« (ZJU, 
1. člen). 
 
Virant pri opredeljevanju pojma javnega uslužbenca narekuje, da »so javni uslužbenci 
zaposleni pri osebah javnega prava, delujejo v javnem interesu, opravljajo javne funkcije, 
njihove plače in ostale pravice pa se financirajo iz javnih sredstev« (Virant, 2009, str. 
191). 
 
Položaj zaposlenih v javnem sektorju se je v družbi skozi zgodovino spreminjal. Najprej se 
je služba v javnem sektorju enačila z izvajanjem oblasti, danes pa pomeni opravljanje 
nalog javnega interesa, se pravi privilegij, ki zaposlenemu v javnem sektorju prinaša tudi 
                                                 
2
 Ur. l. RS, št. 56/2002, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-
13, 40/2012-ZUJF 
 
3 Ur. l. RS, št. 42/2002, 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007 Odl.US: U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/2007, 
45/2008-ZArbit, 83/2009 Odl.US: U-I-284/06-26 
 
4 Ur. l. RS, št. 56/2002, 53/2005, 70/2005-UPB4, 14/2006, 27/2006 Skl.US: U-I-60/06-12, 
32/2006-UPB5, 68/2006, 110/2006-UPB6, 1/2007 Odl.US: U-I-60/06-200, U-I-214/06-22, U-I-
228/06-16, 57/2007, 95/2007-UPB7, 110/2007 Skl.US: U-I-275/07-5, 17/2008, 58/2008, 69/2008-
ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 80/2008, 120/2008 Odl.US: U-I-159/08-18, 20/2009-ZZZPF, 48/2009, 
91/2009, 98/2009-ZIUZGK, 107/2009 Odl.US: U-I-10/08-19, 108/2009-UPB13, 8/2010 Odl.US: U-I-
244/08-14, 13/2010, 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 50/2010 Odl.US: U-I-266/08-12, 59/2010, 




koristi. Seveda pa so vse naloge javnega uslužbenca vezane na zakon, kar pomeni, da 
mora delovati v skladu z zakonom. Izpostavila bi še načela odgovornosti, strokovnosti in 
dobrega gospodarjenja, ki jih mora javni uslužbenec upoštevati pri opravljanju funkcije 
(Čebulj in Strmecki, 2005). 
 
2.2 JAVNI SEKTOR 
 
Javni sektor so vse javnopravne organizacije in celota vseh oseb javnega prava – države 
in vseh drugih oseb javnega prava, ki jim država zagotavlja pravno subjektiviteto in 
določena pooblastila (Virant, 2009, str. 13). 
 
Javni sektor je neke vrste organizacija, ki deluje zato, da se zadovoljujejo javne potrebe, 
opravljajo javne funkcije in uresničujejo javni interesi. Tako v javni sektor uvrščamo 
državo, ki je največja javnopravna skupnost, lokalne skupnosti, javne zavode, javne 
agencije, javne sklade in javna podjetja (Virant, 2009). 
 
2.3 DELOVNO RAZMERJE 
 
Je razmerje med delodajalcem in delojemalcem. Delodajalec javnih uslužbencev je država 
ali lokalna skupnost in je pravna oseba, medtem ko je delojemalec fizična oseba, ki mora 
za zasedbo prostega delovnega mesta v javni upravi izpolnjevati določene pogoje. Pravice 
in obveznosti javnega uslužbenca iz delovnega razmerja se določijo s pogodbo o 
zaposlitvi, če zakon ne določa drugače (Najrajter, 2003). 
 
Vse pravice in obveznosti javnega uslužbenca so iz tega naslova urejene v Zakonu o 
delovnih razmerjih. 
 
Delovno razmerje se ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava. 
 
2.4 POGODBA O ZAPOSLITVI 
 
Pogodba o zaposlitvi je pravni akt, ki se sklene med javnim uslužbencem in osebo javnega 
prava. Za sestavine pogodbe o zaposlitvi se ne uporabljajo določbe splošnih predpisov o 
delovnih razmerjih. Sklicuje se na veljavne predpise, kolektivne pogodbe oziroma splošne 
akte delodajalca. Načeloma se pogodbe o zaposlitvi sklepajo za nedoločen čas (Najrajter, 
2003). 
 
V javnem sektorju veljajo za javne uslužbence naslednje vrste kolektivnih pogodb: 
 
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS), 
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPNG), 
- Kolektivna pogodba dejavnosti in poklicev (velja za javno upravo, za področja 
vzgoje in izobraževanja, za zdravstvo in socialno varstvo). 
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V nadaljevanju se bom osredotočila predvsem na postopek zaposlitve javnega uslužbenca 
v šolstvu in skušala prikazati spremembe v postopku zaposlovanja, ki smo jih bili deležni z 
uveljavitvijo ZUJF. Sama sem namreč zaposlena v osnovni šoli na delovnem mestu 
poslovne sekretarke in moje delo med drugim obsega tudi kadrovsko področje. Vodim 
celoten kadrovski postopek zaposlitve; od objave prostega delovnega mesta do izbire 
kandidata, sklenitve pogodbe o zaposlitvi in vodenja kadrovske evidence za vse zaposlene 
delavce šole. Sprejetje ZUJF je v šolstvu povzročilo kar nekaj vsebinskih sprememb 




3 IZBIRNI POSTOPEK 
 
Pri postopku zaposlitve javnega uslužbenca se najprej srečamo z razpisom za zasedbo 
prostega delovnega mesta. Tukaj velja izpostaviti predvsem kadrovski načrt in 
sistemizacijo delovnih mest. To pomeni, da mora organ, ki razpiše prosto delovno mesto, 
najprej ugotoviti dejanske potrebe zaposlovanja, ali je zaposlitev nujna; potrebno je 
zagotoviti načrtnost in nadzor, saj na ta način lahko preprečimo nesmiselno zaposlovanje 
in rast uprave in posledično tudi javnih izdatkov (Virant, 2009). 
 
Že na samem začetku izbirnega postopka pa je potrebno poudariti, da je z uveljavitvijo 
ZUJF prišlo v šolstvu do spremembe v smislu pridobivanja soglasja za zaposlitev javnega 
uslužbenca z Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: 
MIZKŠ). Kot bomo lahko videli v prilogi št. 8 na koncu diplomskega dela, je potrebno 
najprej soglasje pristojnega Ministrstva, nato pa še soglasje sveta zavoda. Kako poteka 
pridobivanje soglasij in v katerih primerih je to potrebno, bom preučila v nadaljevanju 
diplomskega dela. 
 
3.1 KADROVSKI NAČRT 
 
Število zaposlenih se torej obvladuje z instrumentom, imenovanim kadrovski načrt. Ta 
določa maksimalno dovoljeno število zaposlenih v organu v posameznem letu. Kadrovski 
načrt ima vsak organ javne uprave, ki ga mora spoštovati. Kadrovsko načrtovanje je tesno 
povezano s proračunskim načrtovanjem, saj mora organ za svoje zaposlene zagotoviti 
potrebna finančna sredstva za plače in druge pravice (Brezovšek in Haček, 2004). 
 
Skupni kadrovski načrt za državno upravo sprejme Vlada na predlog Ministrstva za javno 
upravo. Med letom se lahko tudi spreminja; glede na trenutne potrebe se lahko v 
določenem okviru prerazporejajo sredstva z ene proračunske postavke na drugo (Virant, 
2009). 
 
Pravno podlago za izdelavo kadrovskega načrta najdemo v Pravilniku o vsebini in 
postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov.5 
 
Kadrovski načrt v osnovni šoli je potrebno izdelati na začetku tekočega šolskega leta; to je 
dokument, ki se hrani trajno in izkazuje naslednje podatke: 
 
- število zaposlenih na dan 31. december preteklega leta, dovoljeno število 
zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog 
dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti (8. člen Pravilnika 
o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov), 
- število učencev in oddelkov, 
                                                 
5 Ur. l. RS, št. 60/2006, 83/2006, 70/2007, 96/2009 
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- število ur po predmetih, 
- dela in naloge učiteljev po predmetniku, 
- razredništvo, 
- ostala dela in naloge. 
 
3.2 SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST 
 
Vsak organ javne uprave ima tudi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. 
Akt o sistemizaciji delovnih mest je organizacijski in delovnopravni akt, ki ga določi 
predstojnik. V njem so določene notranje organizacijske enote in delovna mesta. Delovno 
mesto je najmanjša in osnovna enota organizacije. Akt o sistemizaciji delovnih mest mora 
biti prilagojen delovnemu področju, poslanstvu, nalogam in procesom organa in oblikovan 
na tak način, da zagotavlja maksimalno učinkovitost. Tu so določeni tudi pogoji za 
zasedbo prostega delovnega mesta, opis del za določeno delovno mesto, elementi za 
določitev plače … Dostopen mora biti vsem zaposlenim (Brezovšek in Haček, 2004). 
 
V aktu o sistemizaciji so navedeni naslednji podatki: 
 
- seznam in opis delovnih mest, 
- organiziranost dela v zavodu, 
- oblikovanje delovnih mest, 
- pogoji za zasedbo delovnega mesta, 
- strokovna usposobljenost delavca, 
- pogoji za zaposlitev in za določanje števila delavcev za posamezna delovna mesta. 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja6 (v nadaljevanju: ZOFVI) v 
108. členu določa, da sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in 
standardov za šolo ravnatelj v soglasju s šolsko upravo, na območju katere ima šola 
sedež. 
 
V elektronski aplikaciji na spletnem portalu MIZKŠ ravnatelj skupaj s pomočnikom ob 
začetku šolskega leta torej izdela akt o sistemizaciji, ki ga predloži pristojnemu 
ministrstvu, ta pa sistemizacijo preuči in vrne zavodu potrjeno oziroma popravljeno. Če 
ministrstvo akta o sistemizaciji ne potrdi oziroma ga popravi, lahko ravnatelj s pisno 
obrazložitvijo in na podlagi argumentiranih razlogov zaradi specifične situacije v 
organizaciji od ministrstva zahteva odobritev delovnega mesta. Tak primer je npr. 
odobritev dodatnega delovnega mesta za spremljevalca gibalno oviranemu učencu, ki je 
bila na naši šoli nujno potrebna. Ministrstvo je zahtevi ugodilo. 
 
                                                 
6 Ur. l. RS, št. 12/1996 (23/1996 popr.), 65/2005, 98/2005-UPB4, 117/2005 Odl.US: U-I-240/04-
11, 129/2006, 16/2007-UPB5, 101/2007 Odl.US, 36/2008, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 
55/2009 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-




3.3 RAZPIS PROSTEGA DELOVNEGA MESTA IN OBJAVA 
 
O razpisih in zaposlitvah odloča ravnatelj. Preden javni zavod, v našem primeru osnovna 
šola, objavi prosto delovno mesto, mora najprej preveriti: 
 
- ali je trajno ali začasno povečan obseg dela, povečanega obsega dela pa ni 
mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev, oz. se izprazni 
delovno mesto; 
- ali ima organ zagotovljena finančna sredstva za zaposlitev; 
- ali je potreba po novem delavcu v skladu s sistemizacijo delovnih mest in 
kadrovskim načrtom; 
- ali je zaposlitev res nujno potrebna za zagotavljanje osnovne dejavnosti. 
 
Ko javni zavod preuči in ugotovi, da je potrebna nova zaposlitev, objavi prosto delovno 
mesto. V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih je potrebno prosto delovno mesto 
objaviti. 
 
Načinov objave je več:  
 
- na spletnem portalu Zavoda RS za zaposlovanje z obrazcem PD (obrazec za prijavo 
prostega delovnega mesta; glej Priloga) vpišemo vse podatke in pogoje za 
zasedbo prostega delovnega mesta. Zavodu RS za zaposlovanje s tem dovolimo, 
da nam objavi razpis na njihovem portalu in v svojih prostorih, kar po Zakonu o 
delovnih razmerjih zadošča za javno objavo. Objava je lahko širša, torej vidna 
vsem izpostavam, ali ožja, vidna le domači izpostavi, v našem primeru je to Koper; 
- na spletni strani organizacije, v našem primeru v prostorih osnovne šole; 
- v sredstvih javnega obveščanja; 
- na spletnih straneh agencije za posredovanje zaposlitev ali 
- v javno dostopnih poslovnih prostorih. 
 
Objava prostega delovnega mesta vsebuje naslednje podatke: 
 
- o delodajalcu in o kraju opravljanja dela, 
- naziv delovnega mesta, 
- opis del in nalog, 
- zahtevana poklicna strokovna izobrazba, 
- o drugih pogojih za opravljanje dela (znanje tujih jezikov, vozniški izpit), 
- trajanje zaposlitve (določen ali nedoločen delovni čas), 
- delovni čas zaposlitve (polni ali skrajšani delovni čas), 
- o dokazilih, ki jih mora kandidat priložiti prijavi, 
- o roku in naslovu za vlaganje prijav in o roku obveščanja o izbiri, 
- o osebi, ki daje informacije o izvedbi. 
 
Izbirni postopek vodi predstojnik organizacijske enote ali pooblaščena oseba, lahko tudi 
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izbirna komisija, v kateri načeloma sodeluje tudi predstojnik. V našem primeru vodi izbirni 
postopek ravnatelj, pri izbiri kandidata pa mu pomaga tudi pomočnik ravnatelja oziroma 
dva pomočnika, če je šola tako organizirana. 
 
Kompetence kandidata se preverja na različne načine: s pregledom dokumentacije 
(izkušnje, reference, priporočila), z ustnim razgovorom, s pisnim preizkusom in drugimi 
metodami. V kolikor ni izbran noben kandidat, se razpis za prosto delovno mesto ponovi, 
v tem primeru morajo biti prav tako vsi kandidati pisno obveščeni (Virant, 2009). 
 
BREZ JAVNE OBJAVE 
 
Primeri so navedeni v 1. odstavku 24. člena ZDR: 
 
Pogodbo o zaposlitvi se lahko sklene brez javne objave razpisa, če gre za delo: 
 
- za določen čas, ki traja največ 3 mesece v koledarskem letu, 
- za nadomeščanje začasno odsotnega delavca,  
- za polni delovni čas osebe, ki je bila v zavodu zaposlena s krajšim delovnim časom, 
- za nedoločen čas pripravnika po uspešno opravljenem strokovnem izpitu.  
 
ZDR v sedmi alineji prvega odstavka 24. člena določa, da lahko zavod sklene pogodbo o 
zaposlitvi za nedoločen čas brez javne objave z osebo, ki ima sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi za določen čas.  
 
Brez javne obravnave se ne sme skleniti pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z osebo, 
ki: 
 
- nadomešča začasno odsotnega delavca, 
- je sprejeta izmed prijavljenih kandidatov za 1 leto, če ti niso izpolnjevali razpisnih 
pogojev (ZDR, 20. člen). 
 
3.4 IZPELJAVA RAZGOVOROV 
 
Postopek za zasedbo delovnega mesta ureja Uredba o postopku za zasedbo delovnega 
mesta, pogoj, da se tak postopek začne, pa je prosto delovno mesto v sistemizaciji in 
skladnost zaposlitve s kadrovskim načrtom (Virant, 2009, str. 210, 211). 
 
Najprej se med prijavljenimi izloči tiste kandidate, ki ne izpolnjujejo formalnih pogojev, 
kot so izobrazba, delovne izkušnje, in v ožji izbor izbere tiste kandidate, ki najbolj 
ustrezajo kompetenčnemu profilu delovnega mesta (Kotnik, 2003). 
 
Pomemben kriterij je tudi oddaljenost od delovnega mesta, saj država stremi k varčevanju 
zaradi gospodarske krize in daje smernice, naj se zaposli kandidate, ki imajo stalno 




3.5 IZVLEČEK IZ ZAKONA O JAVNIH USLUŽBENCIH 
 
ZJU v 61. členu določa izvedbo izbirnega postopka, v katerem se preizkusi usposobljenost 
kandidata za opravljanje nalog na uradniškem delovnem mestu. Določa tudi, da se izbirni 
postopek opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne 
pogoje. Izbirni postopek se lahko opravi v več fazah, tako da se kandidati postopno 
izločajo. Opravi se v obliki preverjanja strokovne usposobljenosti iz dokumentacije, ki jo je 
predložil kandidat, pisnega preizkusa usposobljenosti, ustnega razgovora ali v drugi obliki. 
 
ZJU v 62. členu določa izvedbo izbire kandidata. Izbere se kandidat, ki se je v izbirnem 
postopku izkazal kot najbolj strokovno usposobljen za uradniško delovno mesto. Če nihče 
od prijavljenih kandidatov po merilih izbirnega postopka ni dovolj strokovno usposobljen 
za uradniško delovno mesto, se lahko javni natečaj ponovi, prijavljenim kandidatom pa se 
vroči obvestilo o neuspelem javnem natečaju. 
 
ZJU v 63. členu določa način izbire kandidata. O izbiri uradnika se izda upravna odločba. 
Odločba o izbiri se vroči izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa se vroči sklep, da 
niso bili izbrani. Po izdaji odločbe o izbiri lahko vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem 
postopku, pod nadzorom uradne osebe organa vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani 
kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, 
in v gradiva izbirnega postopka. 
 
Ravnatelj ima pravico do proste odločitve, s katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za 
opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o zaposlitvi. Odločitev o potrebi sklenitve DR sprejme 
ravnatelj in opravi izbiro med kandidati (KP VIZ, 21. člen). 
 
Vodja organizacijske enote oz. ravnatelj, ki je opravil izbirni postopek, mora pisno 
obvestiti vse kandidate, ki so podali pisno vlogo za sklenitev delovnega razmerja. 
Kandidat, ki je izbran, je v roku 8 dni pisno obveščen z odločbo o izbiri, sledi imenovanje v 
naziv, podpis pogodbe in nastop dela.  
 
V kolikor kandidat ni bil izbran, se ga prav tako v roku 8 dni pisno obvesti s sklepom. 
Kandidat, ki ni bil izbran, ima pod nadzorom uradne osebe pravico do vpogleda v vso 
dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje razpisnih pogojev, in v gradivo izbirnega 
postopka. 
 
Kandidat, ki se je prijavil na razpis in ni bil izbran, se lahko zoper sklep pritoži na pristojno 
komisijo v roku 8 dni od vročitve sklepa, če se ne strinja z izborom. Pritožba zadrži 
imenovanje v naziv in sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Dovoljen je upravni spor zoper 
odločbo komisije. Če je tožba utemeljena, lahko upravno sodišče prizadetemu prisodi 
odškodnino v višini od ene do treh najnižjih mesečnih bruto plač za delovno mesto, za 
katero se je potegoval. Upravno sodišče lahko odločbo o izbiri razveljavi, če je bil izbran 
kandidat, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev. Zoper odločitev komisije je dovoljeno sodno 
varstvo pri delovnem sodišču (Čebulj in Strmecki, 2009). 
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Komisija za pritožbe je pomemben institut zaradi treh značilnosti: 
 
- zaposlenim je zagotovljena višja stopnja sodnega varstva, 
- zmanjšan je pritisk na sodišča in 
- zagotovljena je enotna uporaba predpisov in kolektivnih pogodb (Virant, 2009). 
 
V zadnjem času in predvsem z uveljavitvijo ZUJF s 1. 6. 2012 država stremi k 
zmanjševanju delovnih mest v javni upravi, predvsem zaradi gospodarske krize. Število 
javnih uslužbencev naj bi se vsako leto zmanjšalo za 1 %, in sicer na »mehak način«, kar 
pomeni, da se javnih uslužbencev ne odpušča, če to ni potrebno, temveč se delovna 
mesta racionalizira s premestitvami in internimi natečaji, da se nepotrebna delovna mesta 
z odhodom javnega uslužbenca v pokoj ukine oziroma razporedi njegove naloge na 
sorodna delovna mesta. Z uveljavitvijo ZUJF so se ti pogoji še poslabšali, saj javni 
uslužbenci prejemajo za 8 % nižje plače, omejeno je zaposlovanje in sklepanje avtorskih 
ter podjemnih pogodb,  zmanjšana pa je tudi vrsta drugih pravic javnih uslužbencev, kar 






4.1 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI 
 
Po izbirnem postopku sledi imenovanje v naziv. Delodajalec, ki objavi razpis v mediju, 
mora vsem prijavljenim kandidatom pisno odgovoriti o svoji odločitvi. Obvesti jih z 
odločbo o izbiri. Če se z odločitvijo delodajalca ne strinjamo in menimo, da je šlo za 
krivičen postopek izbora, lahko vložimo pritožbo na komisijo za pritožbe. 
 
Za imenovanje kandidata si delodajalec ustvari okvirno sliko na podlagi opravljenega 
razgovora. To pomeni, da mu je pripravljen zaupati delovne naloge. Vse to prinaša 
določene obveznosti in dolžnosti delavca. S pričetkom dela mora zaposleni dobiti navodila 




- standardi in 
- interna navodila. 
 
Naziv se pridobi z imenovanjem po izbiri uradnika z odločbo v roku 8 dni od dokončnosti 
odločbe o izbiri. Po opravljeni izbiri se uradnika imenuje v najnižji naziv, v katerem se 
opravlja delo. V nadaljnjih 8 dneh od dokončnosti odločbe o izbiri se uradniku ponudi 
sklenitev pogodbe o zaposlitvi (Virant, 2009). 
 
Pogoji za imenovanje v naziv so: določena izobrazba, strokovni izpit, znanje uradnega 
jezika, državljanstvo RS, nekaznovanost za naklepna kazniva dejanja, ki se preganjajo po 
uradni dolžnosti, da oseba ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev ter da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Lahko pa se določijo tudi drugi 
pogoji (ZJU, 86. in 88. člen). 
 
4.2 ZAKONSKA PODLAGA 
 
ZJU v 66. členu določa postopek imenovanja v naziv in ponudbo pogodbe o zaposlitvi. 
Izbranega kandidata se imenuje v naziv najkasneje v osmih dneh od dokončnosti odločbe 
o izbiri in se mu najkasneje v nadaljnjih osmih dneh ponudi sklenitev pogodbe o 
zaposlitvi. Če pogodba o zaposlitvi iz razlogov, ki so na strani uradnika, ni sklenjena v 30 
dneh od imenovanja v naziv, oseba oziroma organ, ki je izdal odločbo o imenovanju v 
naziv, to odločbo odpravi.  
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5 POGODBA O ZAPOSLITVI 
 
5.1 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI 
 
Pogodba o zaposlitvi je pravni temelj za vzpostavitev delovnega razmerja. Pogodba ureja 
razmerje med dvema strankama, tj. delodajalcem in delojemalcem. Pri tem mora ena 
stranka opravljati delo in zato ima pravico do plačila in do določenih pravic, druga stranka 
pa mora delo zagotoviti in ga plačati. Lahko zapišemo, da je delavec odplačen (Najrajter, 
2001). 
 
Pogodba o zaposlitvi je torej odplačno, vzajemno in trajno delovnopravno razmerje med 
delodajalcem in delojemalcem in se načeloma sklene za nedoločen čas. 
 
Odplačnost je neizogibna značilnost take pogodbe. Vzajemnost pomeni, da je delo 
opravljeno in plačano – menjalno razmerje. Razmerje iz pogodbe je praviloma trajno 
dolžniško razmerje, kjer je najpomembnejši čas (Kotnik, 2003). 
 
Za določen čas se pogodba o zaposlitvi sklene v naslednjih primerih: 
 
- za delovna mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja; 
- za nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca; 
- za opravljanje pripravništva ali praktičnega usposabljanja; 
- za strokovna dela, ki se organizirajo kot projekti z omejenim časom trajanja ali v 
primeru povečanega obsega dela; 
- za položaj generalnega direktorja, generalnega sekretarja, predstojnika organa v 
sestavi, predstojnika vladne službe, načelnika upravne enote in direktorja občinske 
uprave oziroma tajnika občine (Virant, 2009). 
 
5.1.1 SESTAVINE POGODBE O ZAPOSLITVI 
 
Pogodba o zaposlitvi javnega uslužbenca mora vsebovati naslednje sestavine: 
 
- navedbo pogodbenih strank; 
- navedbo organa, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo; 
- čas trajanja delovnega razmerja; 
- navedbo delovnega mesta oziroma položaja, na katerem bo javni uslužbenec 
opravljal delo, oziroma podatkov o vrsti dela s kratkim opisom dela; 
- datum pričetka opravljanja dela; 
- kraj opravljanja dela; 
- določilo o tem, ali se delo opravlja s polnim ali skrajšanim delovnim časom; 
- druge podatke, ki jih določa zakon, ki ureja položaj javnih uslužbencev v organih; 
- določilo o osnovni plači in morebitnih dodatkih, vezanih na delovno mesto; 
- določilo o letnem dopustu; 
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- določilo o delovnem času; 
- določilo o odpovednem roku; 
- navedbo, da lahko posamezne sestavine pogodbe delodajalec enostransko 
spreminja v skladu z zakonom (Najrajter, 2001). 
 
ZJU izrecno določa, da se za sestavine pogodbe o zaposlitvi ne uporabljajo določbe 
splošnih predpisov o delovnih razmerjih. Sestavine pogodbe o zaposlitvi po ZJU se 
razlikujejo v primerjavi s sestavinami, ki jih določa ZDR, v možnosti enostranskega 
spreminjanja pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca. Ta možnost izhaja iz narave dela 
javnega uslužbenca. Javni uslužbenec izvršuje svoje naloge, določene v pogodbi o 
zaposlitvi, v javnem interesu, ki ima prednost pred zasebnimi interesi. Delodajalčev poseg 
v pogodbo o zaposlitvi je oblasten akt. Sklep, s katerim se določijo pravice in obveznosti 
javnega uslužbenca, lahko predstojnik nadomesti z novim sklepom, če je ta v skladu z 
zakonom, podzakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi. 
Enostransko, s sklepom, delodajalec ureja imenovanje v drug naziv, napredovanje in 
premestitev na drugo delovno mesto.  
 
Zavod mora delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma 3 dni pred 
predvideno sklenitvijo. 
 
5.2 ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI 
 
Do prenehanja delovnega razmerja lahko pride s strani javnega uslužbenca ali s strani 
delodajalca (država ali lokalna skupnost). Glede sporazuma o razveljavitvi pogodbe o 
zaposlitvi se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo delovna razmerja, in Zakon o javnih 
uslužbencih. Odpovedni roki so odvisni od zahtevnosti delovnega mesta, to je dva ali tri 
mesece. 
 
Redna odpoved s strani delojemalca: 
 
Če pogodbo o zaposlitvi odpove javni uslužbenec, lahko to stori kadarkoli brez posebne 
obrazložitve, dolžan pa je spoštovati odpovedni rok, ki ne sme biti daljši od treh mesecev.  
 
Izredna odpoved s strani delojemalca: 
 
Če delodajalec zaposlenemu ne omogoča več opravljanja dela, lahko javni uslužbenec 
izredno odpove delovno razmerje brez upoštevanja odpovednega roka. 
 
Redna odpoved s strani delodajalca: 
 
Če javnemu uslužbencu odpove pogodbo o zaposlitvi delodajalec, se izda pisni sklep, ki 
mora biti obrazložen.  
 
Razlogi za redno odpoved delovnega razmerja: 
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- iz krivdnega razloga (kršitev delovnih obveznosti), 
- iz razloga nesposobnosti (nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov), 
- iz poslovnih razlogov (zmanjšanje obsega dela) (Virant, 2009). 
 
Določi se datum prenehanja razmerja ter pravice in obveznosti v zvezi s prenehanjem 
tega razmerja. Zoper sklep o odpovedi pogodbe o zaposlitvi je dovoljena pritožba 
(Najrajter, 2001). 
 
V prilogi diplomskega dela je tudi pogodba o zaposlitvi za javne uslužbence v šolstvu, 
natančneje za poslovno sekretarko. Pogodba vsebuje vse sestavine po členih, ki smo jih 
našteli. Z uveljavitvijo ZUJF pa so se nekateri členi pogodbe o zaposlitvi spremenili, in 
sicer: 
- dodan je odstavek o odpravi plačnih nesorazmerij; 
- dodan je odstavek o tem, da se osnovna plača javnega uslužbenca spreminja 
glede na spremembo vrednosti plačnega razreda plačne lestvice, ki se uporablja za 
določanje osnovnih plač zaposlenih v javnem sektorju; 
- bruto plača je v skladu z ZUJF nižja za 8 %; 
- povračila stroškov v zvezi z delom se obračunavajo v skladu z ZUJF. 
 
5.3 PREPOVED SKLEPANJA POGODBE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM 
ZAVODU 
 
ZOFVI v 107. a členu določa, da na področju VIZ ne more skleniti delovnega razmerja 
oziroma opravljati dela pravnomočno obsojena oseba: 
 
- zaradi kaznivega dejanja, obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
6 mesecev; 
- zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. 
 
5.4 ANEKS K POGODBI O ZAPOSLITVI 
 
Najpogostejši razlogi za sklenitev aneksa k pogodbi o zaposlitvi so: 
 
- spremembe pogojev v obstoječi pogodbi o zaposlitvi; 
- napredovanje v višji plačni razred; 
- napredovanje v višji naziv; 
- invalidnost s preostalo delovno zmožnostjo (II. in III. kategorija) (ZDR, 47. člen). 
 
Spremembe pogojev v že sklenjeni pogodbi o zaposlitvi so lahko: 
 
- podatki o navedbi prebivališča oziroma sedeža, 
- določila o: dnevnem ali tedenskem delovnem času, razporeditvi delovnega časa, 
znesku osnovne plače ter morebitnih drugih plačilih, drugih sestavinah plače, 
plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in načinu izplačevanja plače, letnem dopustu 
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oziroma načinu določanja letnega dopusta, dolžini odpovednih rokov, 
- navedbe kolektivnih pogodb oziroma splošnih aktov, 
- druge pravice in obveznosti v primerih, določenih z ZDR, 
- po volji strank se lahko dodajo še drugi pogoji (ZDR, 47. člen). 
 
Z uveljavitvijo ZUJF je bilo potrebno v osnovnih šolah izdati vsem zaposlenim aneks k 
pogodbi o zaposlitvi, ki je prikazan tudi v prilogi diplomskega dela. Najpomembnejša člena 
tega aneksa sta, da se je javnemu uslužbencu bruto plača zmanjšala za 8 % in da se 
povračila stroškov in nekaterih drugih prejemkov obračunavajo po začasnih ukrepih v 




6 UVELJAVITEV ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH 
FINANC IN NJEGOVE POSLEDICE 
 
Kot sem omenila že v uvodu diplomskega dela, je ZUJF stopil v veljavo s 1. 6. 2012. 
Najbolj odmevne spremembe v šolstvu, ki jih je prinesel novi zakon, so gotovo plače 
javnih uslužbencev in povračila stroškov ter nekaterih drugih prejemkov zaposlenih. 
Vendar se od tu dalje ne bomo več ukvarjali le s plačno politiko, pač pa bodo v ospredju 
spremembe v postopku zaposlitve javnega uslužbenca v osnovnih šolah, kar je tudi bistvo 
tega diplomskega dela. 
 
6.1 OMEJITEV ZAPOSLOVANJA S SOGLASJI 
 
ZUJF v 183. členu določa, da je zaposlovanje dovoljeno le na podlagi soglasja, ki ga mora 
VIZ pridobiti pred začetkom postopka zaposlitve. Soglasje za zaposlitev izda MIZKŠ na 
podlagi zahteve: 
 
- če je zaposlitev za nedoločen čas, s katero se nadomesti javnega uslužbenca, ki mu je 
prenehalo delovno razmerje, nujno potrebna za izvajanje nalog posameznega uporabnika 
proračuna, ali  
- če je zaposlitev nujno potrebna za izvajanje nalog posameznega uporabnika proračuna 
in gre za zaposlitev za določen čas, ali  
- če gre za zaposlitev, ki je posledica povečanega obsega programa ali izvajanja novega 
programa ali ustanovitve novega proračunskega uporabnika, ali  
- če uporabnik proračuna izkaže, da bo kljub zaposlitvi nominalno zmanjšal stroške dela v 
tekočem letu v primerjavi s stroški dela preteklega leta, ali  
- če gre za zaposlitev, ki je financirana iz prihodkov tržne dejavnosti, ali  
- če gre za izvajanje posameznega projekta za čas trajanja projekta, če so za njegovo 
izvedbo zagotovljena tudi sredstva za plače zaposlenih.  
 
Zahteva za izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka mora vsebovati obrazložitev razlogov za 
zaposlitev, oceno doseganja zmanjševanja zaposlenih z obrazložitvijo, oceno potrebnih 
sredstev za plače v primerjavi z zagotovljenimi sredstvi v finančnem načrtu za ta namen z 
obrazložitvijo, navedbo virov za financiranje zaposlitve in druge podatke, potrebne za 
odločitev o izdaji soglasja.  
 
Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko uporabnik proračuna brez pridobitve soglasja 
zaposli javnega uslužbenca:  
 
– če gre za prevzem javnih uslužbencev, ki je posledica prenosa nalog na podlagi 
sprememb zakona oziroma reorganizacije,  
– če gre za nadomestne zaposlitve za določen čas zaradi dalj časa začasno odsotnih 
javnih uslužbencev, ko odsotni javni uslužbenec prejme nadomestilo plače iz sredstev, ki 
jih ne zagotavlja uporabnik proračuna, ali  
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– če gre za zaposlitev za določen čas zaradi predčasnega prenehanja delovnega razmerja, 
sklenjenega za določen čas (ZUJF, 183. člen). 
 
V osnovni šoli imamo trenutno malo novih zaposlitev, saj so delovna mesta sistemizirana 
in znana že vnaprej ter po svoji naravi večinoma za nedoločen čas. Nekaj več novih 
zaposlitev, za katere je potrebno pridobiti soglasje, smo imeli pred začetkom šolskega 
leta, ko smo potrebovali nove učitelje za že sistemizirana delovna mesta zaradi 
predhodnih prenehanj pogodb, ki so bile sklenjene za določen čas. Tako smo imeli štiri 
razpise delovnih mest, za katere smo zaprosili za soglasje MIZKŠ.  
 
6.1.1  PRIDOBITEV SOGLASIJ Z MINISTRSTVA 
 
VIZ zaprosi ministrstvo za izdajo soglasja za zaposlitev z ustreznim spletnim obrazcem, ki 
se nahaja na spletnem portalu MIZKŠ. Ministrstvo nato v roku 3 delovnih dni odobri 
delovno mesto s pisnim soglasjem, ki ga pošlje po pošti. O vlogi lahko odloči pozitivno, če 
meni, da je zaposlitev potrebna, oz. negativno, če bi se naloge lahko razporedile med 
ostale zaposlene. Imamo tudi nekaj takih primerov, ko nam je MIZKŠ odobrilo delovno 
mesto v deležu, saj je smatralo, da ni potrebno zaposliti javnega uslužbenca s polnim 
delovnim časom, in tako tudi stremelo k varčevanju. 
 
6.1.2 PRIDOBITEV SOGLASJA SVETA ZAVODA 
 
ZUJF v 186. členu med drugim določa, da soglasje iz drugega odstavka 183. člena tega 
zakona in soglasje iz drugega odstavka 184. člena tega zakona izda za javne zavode, 
katerih ustanovitelj je država ali lokalna skupnost, financer pa država, svet javnega 
zavoda s predhodnim soglasjem pristojnega ministra. 
 
To pomeni, da mora VIZ, preden začne postopek zaposlitve, najprej poslati vlogo za 
izdajo soglasja za zaposlitev na pristojno ministrstvo, počakati na odgovor, potem pa 
poslati vlogo za soglasje še svetu javnega zavoda, ki je najvišji organ v VIZ. Predsednik 
sveta javnega zavoda skliče korespondenčno sejo, ki nato odloča o zaposlitvah. 
Korespondenčna seja poteka tako, da predsednik sveta javnega zavoda pošlje po pošti 
obrazec vsem članom, ki ga izpolnijo in pošljejo nazaj po pošti. Postopek v praksi traja do 
5 delovnih dni. Predsednik sveta javnega zavoda nato izda soglasje k zaposlitvi. Nato se 
lahko prične postopek zaposlitve javnega uslužbenca z uradno objavo prostega delovnega 
mesta.  
 
6.2 OMEJITEV SKLEPANJA AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODB 
 
Ena izmed sprememb v ZUJF, ki se nanaša na zaposlovanje, je tudi omejitev sklepanja 
avtorskih in podjemnih pogodb. Avtorske in podjemne pogodbe so šolski javni zavodi do 
uveljavitve ZUJF sklepali za zunanje sodelavce, ki so opravljali interesne dejavnosti 
oziroma razne krožke za učence, ki so ostali v podaljšanem bivanju ali pa so se preprosto 
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želeli vključiti v dodatne krožke, npr. planinski krožek, plesne vaje, dramski krožek, 
lutkarstvo, likovno snovanje, zgodovinski krožek, nogomet …  
 
Z novim šolskim letom je bilo potrebno poiskati drugačno rešitev v zvezi s sklepanjem 
pogodb, saj je ZUJF tudi na tem področju predvidel pridobitev soglasja pred sklenitvijo 
tovrstnih pogodb. MIZKŠ je takoj po uveljavitvi ZUJF poslalo vsem javnim šolskim 
zavodom okrožnico z obvestilom o obveznem pridobivanju soglasja pred sklenitvijo 
kakršnekoli avtorske ali podjemne pogodbe ter navodilo, kako zaprosimo ministrstvo za 
soglasje. V prilogi diplomskega dela je prikazan obrazec. 
 
ZUJF v 184. členu določa tudi omejitev zaradi opravljanja dela dijaka ali študenta, 
postopek pridobivanja soglasja pa je enak prejšnjemu, le obrazec je drugačen, kot je 
razvidno tudi iz priloge št. 8 diplomskega dela. 
 
Ravnateljica naše šole se je odločila, da bo VIZ sklepal tovrstne pogodbe le, če bo to 
zares nujno potrebno. V primerjavi z lanskim šolskim letom, ko smo imeli osem avtorskih 
pogodb, lahko rečem, da se naša šola letos obnaša zelo varčno, saj imamo s predhodno 
pridobljenim soglasjem z ministrstva le eno tako pogodbo, in sicer za zgodovinski krožek, 
katerega naloge in vsebina se ne morejo razporediti med obstoječe zaposlene in za 
katerega je torej potreben zunanji sodelavec in sklenitev avtorske pogodbe. 
Obstajajo pa tudi izjeme, ko za sklenitev avtorske ali podjemne pogodbe od ministrstva ni 
potrebno pridobiti soglasja: 
- na podlagi izrecno določene podlage v posebnih predpisih, 
- za izvajanje strokovnih usposabljanj, strokovnih izpitov in preizkusov znanja, ki se 
izvajajo v za ta namen ustanovljenih organizacijskih enotah,  
- za izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela za nemoteno delovanje javnih 
visokošolskih in raziskovalnih zavodov,  
- za izvajanje posebnih projektov, če so zanje zagotovljena dodatna finančna 
sredstva,  
- za izvajanje projektov institucionalne izgradnje, ki se financirajo iz sredstev 
Evropske unije ali drugih tujih sredstev,  
- za pisno in ustno prevajanje v postopkih za priznanje mednarodne zaščite in 
postopkih policije s tujimi državljani,  
- za izvajanje strokovnih opravil na področju arbitraže,  
- za izvajanje prevajanja ali tolmačenja za potrebe ministrstva, pristojnega za 
zunanje zadeve,  
- za izvajanje programov bilateralne tehnične pomoči (ZUJF, 186. člen). 
6.3 ZMANJŠANJE PRAVIC ZAPOSLENIH Z UVELJAVITVIJO ZUJF 
 
V tem poglavju bom izpostavila glavne alineje, ki se nanašajo na zmanjšanje dohodkov 
zaposlenih. Ti ukrepi, ki so v nadaljevanju našteti in opisani, so javne uslužbence v šolstvu 
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in tudi na splošno v javnem sektorju najbolj prizadeli, še posebej znižanje plač, kar je 
najbolj občutljivo področje. Sindikati, ki so se borili za postopno in linearno znižanje plač, 
so bili delno uspešni, saj je na začetku vlada hotela vsem javnim uslužbencem znižati 
plače za 15 %. Sindikati so vztrajali na 5 %, po pogajanjih so dosegli konsenz o 8-% 
znižanju plač.  
 
Obdobje, ki ga Slovenija preživlja, je trenutno zelo napeto in negotovo; napoved je, da bo 
z letom 2013 masa plač za javne uslužbence v šolstvu še za 10 % nižja in ravnatelji bodo 
tisti, ki se bodo morali odločiti, ali zaposlenim dodatno znižati plače ali odpuščati. Med 
zaposlenimi v šolstvu že sedaj vlada nezadovoljstvo, saj se na ta način posega na eno 
izmed najbolj osnovnih področij – izobraževanje, ki bi moralo biti zagotovljeno vsakemu 
državljanu in ne bi smelo biti okrnjeno in nekvalitetno. Če se bodo v prihodnjem obdobju 
v šolstvu ponovno zvišali normativi in bodo naloge odpuščenih delavcev prerazporejene 
med ostale delavce, bodo ti postali preobremenjeni, posledično bo tudi kvaliteta njihovega 
dela padla. 
 
6.3.1 ZNIŽANJE PLAČ 
 
Kot sem že uvodoma omenila, je znižanje plač najbolj prizadelo javne uslužbence. Vlada 
je s 1. 6. 2012 znižala plače vsem javnim uslužbencem za 8 %, kar določa 236. člen ZUJF.  
 
Uvedla pa je tudi nekatere druge ukrepe: 
 
- odpravila je nesorazmerja v osnovnih plačah javnih uslužbencev (kar je nekaterim 
javnim uslužbencem ublažilo znižanje plače); 
- odpravila je nesorazmerja v osnovnih plačah funkcionarjev; 
- določila je, da se vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice do 1. 1. 2014 ne 
uskladi; 
- odpravila je redno delovno uspešnost za leto 2013; 
- omejila je delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela … 
 
Kot zanimivost naj navedem, da so z odpravo tretje in četrte četrtine nesorazmerij v 
osnovnih plačah nekateri javni uslužbenci začeli prejemati višjo osnovno plačo, tako da 8-
% znižanje plače na njihov dohodek ni imelo bistvenega vpliva, saj sta se odprava plačnih 
nesorazmerij in znižanje nekako izenačila. V praksi obstajajo celo primeri, ko javni 
uslužbenec z uveljavitvijo ukrepov iz ZUJF sedaj prejema višjo plačo kot poprej. 
 
6.3.2 ZNIŽANJE REGRESA ZA LETNI DOPUST 
 
Eden izmed ukrepov, ki jih je vlada z uveljavitvijo ZUJF uvedla, je tudi znižanje regresa za 
letni dopust. Uvedla je padajočo lestvico, kjer je upoštevala načelo, da javni uslužbenci z 
najnižjimi dohodki prejmejo polni regres, tisti z najvišjimi pa najnižji regres. 
 
176. člen ZUJF je določil regres za letni dopust za leti 2012 in 2013: 
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Zaposlenim, ki so v letu 2012 v mesecu pred izplačilom regresa za letni dopust uvrščeni:  
 
- do vključno 13. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692 evrov,  
- od 14. do vključno 19. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 657,40 evra, 
- od 20. do vključno 26. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 493,05 evra, 
- od 27. do vključno 33. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 328,70 evra, 
- od 34. do vključno 39. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 164,35 evra,  
- od 40. do vključno 65. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 100 evrov.  
 
Zaposlenim, ki so v letu 2013 v mesecu pred izplačilom regresa uvrščeni:  
 
- do vključno 13. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692 evrov,  
- od 14. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 484,40 evra,  
- od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 346 evra.  
 
Zaposlenim, ki so v letu 2013 v mesecu pred izplačilom regresa za letni dopust uvrščeni v 
41. ali višji plačni razred, se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, 
Kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 
2013 ne izplača regres za letni dopust (ZUJF, 176. člen). 
 
6.3.3 ZNIŽANJE POVRAČILA STROŠKOV ZA PREVOZ IN PREHRANO IN 
NEKATERIH DRUGIH PREJEMKOV ZAPOSLENIH (KILOMETRINE, 
DNEVNICE) 
 
ZUJF je predvidel tudi znižanje stroškov za prevoz in prehrano ter ostalih prejemkov v 
zvezi z delom. To področje ureja ZUJF od 164. do 181. člena. Izpostavila bom glavna 
zmanjšanja, ki smo jih občutili javni uslužbenci. 
 
166. člen ZUJF določa, da višina regresa za prehrano med delom po novem znaša 3,52 
evra, kar je za 0,39 evra manj, kot se je javnim uslužbencem obračunavalo do uveljavitve 
ZUJF. 
 
168. člen ZUJF določa, da povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada 
zaposlenemu glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, če ta razdalja 
znaša več kot dva kilometra. Zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z 
dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni nima možnosti 
prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 % cene 
neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.  
 
ZUJF določa tudi, da mesečna višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more 
znašati več, kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost, razen če je 
bil zaposleni premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji 




Zagotovo vsak izmed nas ve za primere, ko je imel zaposleni stalno prebivališče dlje, kot 
se je dejansko vozil na delovno mesto. S tem členom naj bi se take nepravilnosti odpravile 
oz. naj bi se ustrezno sankcionirale. 
 
169. in 170. člen ZUJF določata, da je kraj, iz katerega se zaposleni vozi na delo in z dela, 
kraj bivališča oziroma kraj, iz katerega se zaposleni dejansko vozi na delo in z dela, če je 
ta bližji delovnemu mestu. V ta namen je bilo potrebno sestaviti izjavo za povračilo 
stroškov prevoza na delo in z dela, ki jo je moral izpolniti in podpisati vsak zaposleni zato, 
da ne bi prihajalo do okoriščanja zaposlenih na račun države. 
 
Izjava vključuje naslednje podatke:  
 
- bivališče,  
- kraj, iz katerega se zaposleni dejansko vozi na delo,  
- razdalja od bivališča do delovnega mesta (v kilometrih),  
- razdalja od kraja, iz katerega se zaposleni dejansko vozi na delo, do delovnega mesta (v 
kilometrih).  
 
Vsako spremembo podatkov iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka mora zaposleni v osmih 
dneh sporočiti pristojni službi delodajalca. Resničnost podatkov iz izjave nadzira 
delodajalec v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, oziroma zakonom, ki ureja 
javne uslužbence. Zaposleni mora na zahtevo delodajalca predložiti dokumente, ki 
dokazujejo dejstva, navedena v izjavi. Podajanje neresničnih podatkov iz 1. in 2. točke 
prvega odstavka tega člena je razlog za izredno odpoved delovnega razmerja po zakonu, 
ki ureja delovna razmerja (ZUJF, 170. člen). 
 
6.3.4 ZAMRZNITEV NAPREDOVANJA V VIŠJI PLAČNI RAZRED IN VIŠJI NAZIV 
 
Javni uslužbenci v šolstvu so razdeljeni v dve skupini: 
 
- pedagoški kader; to so učitelji, pedagogi, psihologi, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, 
knjižničarji in drugi strokovni delavci, ter 
- administrativno-tehnični kader; sem so uvrščeni računovodja, knjigovodja, 
poslovna sekretarka, blagajničarka, računalnikar – informatik, hišniki in čistilke. 
 
 Pri javnih uslužbencih zato ločimo dve vrsti napredovanja: 
 
- napredovanje v višji plačni razred, ki velja za pedagoški in administrativno-tehnični 
kader, ter 
- napredovanje v višji naziv, ki velja le za pedagoški kader. 
 
Napredovanje v višji plačni razred in v naziv urejata Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju in Zakon o osnovni šoli. Pogoj za napredovanje javnega uslužbenca so tri letne 
ocene, na podlagi katerih lahko napreduje za en oziroma dva plačna razreda, odvisno od 
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ocene. Letno oceno oziroma oceno delovne uspešnosti dobi javni uslužbenec, ki je v 
zavodu zaposlen minimalno 6 mesecev, poda pa jo ravnatelj. 
 
ZUJF je posegel tudi na področje napredovanj tako, da je zamrznil obdobje napredovanja, 
kot je navedeno v 162. in 163. členu ZUJF: 
 
Napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev: 
 
Ne glede na 16. in 17. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in na njegovi podlagi 
sprejetih predpisov ter ne glede na določbe drugih predpisov in splošnih aktov javni 
uslužbenci in funkcionarji, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v letu 2013, v letu 2013 
ne napredujejo v višji plačni razred in ne napredujejo v višji naziv. 
 
Napredovanje v višji plačni razred in višji naziv: 
 
Ne glede na 16. in 17. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in na njegovi podlagi 
sprejetih predpisov ter določbe drugih predpisov in splošnih aktov javni uslužbenci in 
funkcionarji, ki v letu 2012 napredujejo v višji plačni razred, pridobijo pravico do plače v 
skladu z višjim plačnim razredom s 1. junijem 2013.  
 
Javni uslužbenci in funkcionarji, ki so v letu 2011 in 2012 napredovali v naziv ali višji naziv 
in niso pridobili pravice do plače v skladu s pridobljenim nazivom, pridobijo pravico do 
plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. junijem 2013.  
 
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena in ne glede na določbe prejšnjega člena 
javni uslužbenci in funkcionarji v letu 2012 in 2013 pridobijo naziv ali višji naziv in pravico 
do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom, če je pridobitev naziva ali 
višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni 
uslužbenec premešča oziroma za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi (ZUJF, 162. in 163. 
člen). 
 
V praksi se je zgodilo, da imam zaradi teh ukrepov na svojem delovnem mestu več dela z 
dokumentacijo, ki nima nobene teže, saj sta leti 2012 in 2013 zamrznjeni za 
napredovanje. Javni uslužbenci, ki so letos napredovali na podlagi treh ocen iz preteklih 
let, so napredovali le teoretično in papirološko, njihov osebni dohodek pa je enak kot prej; 
če bo naslednje leto še vedno obveljal ta zakon, bodo javni uslužbenci pridobili pravico do 
plače v skladu s pridobljenim nazivom komaj 1. 6. 2013. Glede na razmere, ki trenutno 
vladajo, pa se zna zgoditi, da dobimo nov interventni zakon, ki bo preklical ZUJF in še bolj 
zmanjšal pravice javnih uslužbencev. 
 
6.3.5 ZNIŽANJE JUBILEJNIH NAGRAD IN SOLIDARNOSTNE POMOČI 
 
Javni uslužbenci so po novem zakonu prikrajšani tudi za jubilejne nagrade, ki naj bi 
nagradile njihovo vztrajnost v organizaciji in jih motivirale za nadaljnje delo. V primerjavi s 









Pred uvedbo ZUJF 
 
Po uvedbi ZUJF 
Za 10 let del. dobe Procentualno od plače 288,76 € 
Za 20 let del. dobe Procentualno od plače 433,13 € 
Za 30 let del. dobe Procentualno od plače 577,51 € 
 
Vir: ZUJF (2012). 
 
Prav tako je ZUJF znižal solidarnostno pomoč, ki jo prejme javni uslužbenec ob izrednih 
razmerah, če njegova osnovna plača ne presega višine minimalne plače. 
 
Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen zaposleni v primeru, ko njegova osnovna 
plača v mesecu, ko se je zgodil primer iz tretjega odstavka tega člena, ne presega 
oziroma ne bi presegala višine minimalne plače. Zaposlenemu pripada solidarnostna 
pomoč v višini 577,51 evra v naslednjih primerih:  
 
– ob smrti ožjega družinskega člana (ožji družinski člani so zakonec, zunajzakonski 
partner, partner v času trajanja registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci ter 
posvojenci, ki jih je zaposleni po zakonu dolžan preživljati in jih je tudi dejansko 
preživljal),  
 
– ob ugotovitvi invalidnosti II. in III. kategorije, ugotovljene na podlagi predpisov o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju,  
 
– zaradi bolezni, ki traja šest mesecev ali več, ne glede na to, ali je zaposleni zaradi 
bolezni, ki v koledarskem letu traja šest mesecev ali več, odsoten z dela ali pa dela po štiri 
ure dnevno,  
 
– zaradi naravne nesreče, kot jo določajo predpisi o zaščiti in reševanju, ali požara, ki huje 
prizadeneta premoženje zaposlenega (ZUJF, 178. člen). 
 
6.3.6 ZNIŽANJE ODPRAVNINE OB UPOKOJITVI 
 
Lahko bi rekli, da je to poglavje v tem obdobju najbolj aktualno, saj je ZUJF s 
spremenjenimi in radikalnejšimi pogoji za upokojitev povzročil, da se javni uslužbenci 
množično upokojujejo. Najbolj »bode v oči« to, da ob upokojitvi javni uslužbenec po ZUJF 
ne dobi več treh mesečnih plač, pač pa samo dve; če se upokoji v dveh mesecih po 
izpolnitvi minimalnih pogojev in v skladu z ostalimi predpisi, pa mu še vedno pripadajo tri 
mesečne plače. Ravno zaradi tega pogoja se vse več javnih uslužbencev odloči, da ne 
bodo več podaljševali delovne dobe, temveč bodo odšli v pokoj.  Tako sprostijo delovna 
mesta mladim, ki so brez služb. V naši organizaciji se v letošnjem letu pozna vpliv 
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uveljavitve ZUJF; zaradi napovedanih sprememb se je upokojilo 6 delavk – 4 učiteljice in 2 
delavki iz administrativno-tehničnega kadra. 
 
Odpravnina ob upokojitvi: 
 
Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša dve povprečni mesečni plači zaposlenega v 
Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dve zadnji mesečni plači zaposlenega, 
če je to zanj ugodneje.  
 
Zaposleni je v primeru, ko je delodajalec zanj financiral dokup delovne dobe, upravičen do 
razlike do višine odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine. 
 
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena zaposlenemu v javnem sektorju ob 
odhodu v pokoj pripada odpravnina v višini treh povprečnih plač zaposlenega v Republiki 
Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje plače zaposlenega, če je to zanj 
ugodneje, če se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev 
pravice do starostne pokojnine v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do 
starostne pokojnine (ZUJF, 179. člen). 
 
6.3.7 OMEJITEV ŠTEVILA DNI LETNEGA DOPUSTA 
 
ZUJF je povozil vse tiste zakone, ki urejajo pravice in obveznosti javnih uslužbencev, in to 
v enem odstavku, kot se glasi naslednji člen ZUJF, ki zmanjšuje maksimalno število dni 
dopusta: 
 
Omejitev števila dni letnega dopusta: 
 
Ne glede na določbe zakonov, podzakonskih predpisov, splošnih aktov in kolektivnih 
pogodb, na podlagi katerih je funkcionarjem in javnim uslužbencem določeno število dni 
letnega dopusta, funkcionarjem in javnim uslužbencem od 1. januarja 2013 dalje pripada 
iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti javnega uslužbenca, socialnih in 
zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev največ 35 dni letnega dopusta.  
 
Ne glede na prejšnji odstavek se javnim uslužbencem lahko določi največ 15 dodatnih dni 
letnega dopusta za posebne pogoje dela, upoštevaje kriterije in višine, kot so določene v 
zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in kolektivnih pogodbah. 
 
Vseeno pa so z drugim odstavkom tega člena nekoliko omilili pogoje javnim uslužbencem, 
ki imajo posebne pogoje dela, na primer gasilcem, zdravnikom in policistom, ki delajo 
izven delovnega časa in na nujnih primerih in katerih delo je specifično tudi zaradi 
psihičnih obremenitev. Menim, da je omejitev števila dni letnega dopusta za tiste poklice, 




6.3.8 OMEJITEV SKLEPANJA POGODB O IZOBRAŽEVANJU 
 
Osnovni namen usposabljanja in izobraževanja je v ohranjanju kvalitetne, ustvarjalne, 
hitro odzivne organizacije, zato je potrebno prilagajanje znanja javnih uslužbencev 
spremembam v notranjem in zunanjem okolju (ZJU, 101. do 105. člen). 
 
Izobraževanje je pravica in ne obveznost javnega uslužbenca. Dolžnost pa je 
usposabljanje in izpopolnjevanje, sicer se lahko javnemu uslužbencu odpove pogodba o 
zaposlitvi iz razloga nesposobnosti. 
 
Delavec ima pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in 
usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa, z namenom poklicnega in 
osebnega razvoja ter zaradi ohranitve zaposlitve (ZDR, 172. in 173. člen). 
 
Javni uslužbenci so lahko sklepali pogodbe o izobraževanju, če je bilo to v interesu 
organizacije oziroma če jim je višja izobrazba prinesla tudi višji naziv in plačo. S pogodbo 
o izobraževanju se določi trajanje in potek izobraževanja ter pravice in obveznosti 
pogodbenih strank. Pogodbe o izobraževanju so organizacije sklenile z javnim 
uslužbencem na svoje stroške, sedaj pa je ZUJF to možnost zaradi varčevalnih ukrepov 
omejil.  
 
Pravica in dolžnost javnega uslužbenca do usposabljanja in izpopolnjevanja na delovnem 
mestu ter do izpopolnjevanja svojega strokovnega znanja po določenem programu in po 
napotitvi nadrejenega je temelj za uspešno in učinkovito delo in je posredno povezana 
tudi z napredovanjem na delovnem mestu (ZJU, 102. člen). Ker usposabljanje in 
izpopolnjevanje poteka v interesu delodajalca, stroški bremenijo delodajalca. 
 
Z vidika mednarodnega prava je na tem področju potrebno omeniti konvencijo MOD št. 
140, ki govori o plačanem dopustu za izobraževanje, in konvencijo MOD št. 142, ki govori 
o poklicnem usmerjanju in strokovnem usposabljanju za razvoj človeških sposobnosti. Gre 
predvsem za to, da države članice EU na teh področjih oblikujejo ustrezno politiko in to 
prenesejo tudi v prakso. V ospredju so potrebe zaposlenih, ne potrebe nosilcev kapitala. 
Konvencija stremi predvsem k trajnemu izobraževanju zaposlenih (Vodovnik, 2006). 
 
Kot vemo, je Vlada RS v sklopu interventnih ukrepov zamrznila napredovanje javnih 
uslužbencev v višje plačne razrede vsaj do konca leta 2013. To je lahko tudi demotivacija 
za zaposlene v javnem sektorju; posledično jim tudi dodatno izobraževanje ne predstavlja 
izziva, ker se zavedajo, da to ne bo upoštevano pri izplačilu plače. Vendar smo trenutno v 
težki ekonomski situaciji, zato je potrebno na te stvari gledati širše.  
Za razliko od javnega sektorja pa je v zasebnem sektorju to področje urejeno precej 
drugače. Direktor podjetja oziroma kadrovik se sam odloči, ali zaposleni potrebujejo 
izobraževanje. To največkrat poteka kar v samem delovnem procesu in tako, da si 
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sodelavci med seboj pomagajo. Glede na to, da izobraževanje stane, bo vedno več takih 
podjetij, v katerih bodo varčevali tudi na tem področju.  
 
Izvleček iz ZUJF: 
 
Omejitev sklepanja pogodb o izobraževanju: 
 
Uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi ne smejo sklepati pogodb o izobraževanju za 
pridobitev izobrazbe, razen če obveznost, da delodajalec sklene pogodbo o izobraževanju, 






V prejšnjih poglavjih sem izpostavila predvsem teorijo v smislu postopkov in sprememb pri 
sprejemanju javnega uslužbenca v delovno razmerje v osnovnih šolah. Ker pa je namen 
diplomske naloge tudi raziskati konkreten problem in ga povezati s teorijo, bom v 
nadaljevanju tega poglavja skušala narediti primerjavo grškega in slovenskega modela v 
zvezi s krizo na področju javne uprave, nato pa še anketo, ki bo raziskala vpliv ZUJF na 
zaposlene v osnovnih šolah.  
 
S primerjavo bom tako povlekla vzporednice med državama in ugotovila, na kakšen način 
se v obeh državah lotevajo uvajanja sprememb na področju javne uprave ter kateri model 
je dober in katere značilnosti bi morebiti lahko še uvedli, da bi se lažje izognili posledicam 
krize. V slovenski javni upravi obstaja neka določena problematika, ki bi jo v kateri drugi 
državi mogoče zlahka rešili. In ravno to bom s tem poglavjem skušala raziskati. 
 
7.1 GRŠKA FINANČNA KRIZA IN JAVNA UPRAVA 
 
Grčija je ena prvih držav članic Evropske unije, ki jo je zajela gospodarska in finančna 
kriza. Potem ko je gospodarska kriza pokazala zobe najprej leta 2007 v Združenih državah 
Amerike, je kombinacija visokih obrestnih mer in državnega dolga najbolj prizadela Grčijo, 
tako da je leta 2009 njen javni dolg znašal 115 % bruto domačega proizvoda (v 
nadaljevanju: BDP) (Kovač, 2010). Za primerjavo naj navedem, da je istega leta v 
Sloveniji javni dolg znašal 35 % BDP.  
 
Vendar se stanje tudi v Sloveniji poslabšuje, saj se javni dolg iz leta v leto veča. Leta 2012 
je javni dolg Slovenije znašal 48,2 % BDP, Grčije pa 152,6 % BDP (STA, 2013). Če se 
primerjamo z Grčijo in Evropo, torej še nismo čisto »na psu«, kajti leta 2012 je skupni 
javni dolg na evrskem območju znašal kar 90 % (Delo, 2013). 
 
Grčija pa ni edina država, ki se sooča z gospodarsko krizo; sledijo ji tudi Španija, 
Portugalska, Italija in Irska. Vse naštete države imajo javni dolg višji od 100 % BDP. Tudi 
za Slovenijo ni več mogoče reči, da smo stabilna država, saj: 
 
- se javni dolg od leta 2008 vedno bolj povečuje,  
- se je v štirih letih število brezposelnih podvojilo,  
- je šla večina velikih podjetij v stečaj ali so jih prodali tujim kupcem,  
- so reforme za izhod iz krize na referendumih padle,  
- državljani nimajo več zaupanja v politiko in je Slovenija vsak dan bolj zadolžena. 
 
Grčija je bila s strani Evropske unije in Mednarodnega denarnega sklada deležna 
večkratne finančne pomoči v obsegu 61 milijard evrov (Kenda, 2010), za kar je prispevala 
tudi Slovenija. Kot vse kaže, pa bo morala, da se izogne bankrotu, znova zaprositi za 
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posojilo, saj je njeno stanje glede na to, da ima najvišji javni dolg v Evropski uniji, ki 
znaša 152,6 %, sedaj zelo alarmantno (Delo, 2013). 
 
Za Grke sicer velja stereotip, da so leni, vendar vzrok njihovega finančnega zloma ni ta 
oznaka. Eden od vzrokov prezadolženosti Grčije je poleg utaje davkov, sive ekonomije, 
dragega zdravstvenega in pokojninskega sistema tudi velika in neučinkovita javna uprava  
(Daley, 2010). 
 
Da je stanje v Grčiji zaskrbljujoče, priča vsakodnevni tisk in poročanje o hudih finančnih 
stiskah državljanov, ki so iz protesta na primer pripeljali svoje otroke v varstvo kar na 
davčni urad, kot opozorilo, naj jim ne višajo davkov, saj nimajo več s čim plačevati 
dajatev (Daley, 2010).  
 
Tudi spodnji članek priča o obupanosti grških delavcev, ki so nasilno vdrli na obrambno 
ministrstvo, ker so ostali brez plačila. 
 
Članek Reporter, Svet, 4. 10. 2012: 
 
»Jezni grški delavci vdrli na obrambno ministrstvo v Atenah« 
 
Več kot 200 jeznih ladjedelniških delavcev, ki so protestirali zaradi neizplačila plač, je 
danes vdrlo na dvorišče obrambnega ministrstva v Atenah in nato zablokiralo dostop v 
glavno poslopje. Proti protestnikom so posredovale posebne enote policije, pri čemer so 
izbruhnili spopadi. Policisti so posledično aretirali več deset protestnikov, zaradi česar je 
prišlo do novega protesta pred sedežem policije v Atenah, poročajo tuje tiskovne 
agencije. Še pred izbruhom spopadov na območju obrambnega ministrstva je pred 
protestnike stopil načelnik generalštaba grške vojske Mihalis Kostarakos in skušal z njimi 
začeti dialog. Protestnikom naj bi med drugim dejal, naj se najprej umaknejo z območja 
ministrstva, in poudaril, da nima vojska nobenega opravka z njihovim sporom z vlado. 
Demonstranti pa so ga sprejeli z jeznimi vzkliki "Tatovi, tatovi!". Grški obrambni minister 
Panos Panajotopulos, ki se je v času protesta mudil v Pireju, je medtem izrazil 
pripravljenost za srečanje s predstavniki demonstrantov, če se bodo ti najprej umaknili z 
območja ministrstva. Delavci ladjedelnice Hellenic Shipyards, ki stoji v Skaramangasu v 
predmestju Pireja, so protestirali, ker že več mesecev niso prejeli plač. Ladjedelnici, ki 
zaposluje več kot 1000 delavcev, grozi stečaj. Ladjedelnico je nemški koncern 
TyssenKrupp leta 2010 prodal družbi Abu Dhabi, njeno obratovanje pa že mesece 
stagnira, saj je odvisno od pogodb, ki se nanašajo na modernizacijo grške vojske. Ta pa 
za zdaj spričo krize v državi stoji. Za danes je v Atenah napovedan tudi protest zdravnikov 
in medicinskih sester, ki delajo v javnih bolnišnicah, zaradi novih krčenj plač in zniževanja 
proračunskih sredstev. 
 
Grčija ima zelo močan storitveni sektor pri ustvarjanju BDP-ja. Kot smo lahko prebrali, so 
podjetje prodali in proizvodnja stagnira, ker je dejavnost vezana na področje vojske, ki 
zaradi slabega finančnega stanja v državi ne bo vlagala v razvoj. V tem primeru bi lahko 
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rekli, da država pomaga pri propadu dobrih podjetij. Ladjedelništvo, ki je ena primarnih in 
najbolj dobičkonosnih dejavnosti v državi, bo propadlo, ker država varčuje. To je le ena 
izmed zgodb v Grčiji, iz česar lahko sklepamo, da se še kar nekaj časa ne bodo izvlekli iz 
krize in da je potrebno iskati nove rešitve. 
 
V grški javni upravi pa se soočajo tudi s problemom sprejemanja podkupnin, kar zelo 
poslabšuje njen ugled in delovanje. Na eni strani želi država vzpostaviti učinkovito in 
prijazno javno upravo, tudi tako, da racionalizira določene sektorje z zmanjšanjem števila 
zaposlenih oziroma znižanjem plač, na drugi strani pa so ravno javni uslužbenci tisti, ki 
pripomorejo k slabšemu ugledu in z jemanjem podkupnin oškodujejo državo. Spodnji 
članek priča o tem, da je podkupnin kljub finančni krizi še vedno veliko. 
 
Članek Delo, 3. 4. 2012: 
 
»Podkupnin v grški javni upravi še vedno veliko«  
 
Finančna kriza pa je očitno vplivala tudi na fakelaki (podkupnina v kuvertah), saj je teh 
manj. Finančna kriza v Grčiji je prispevala k zmanjšanju števila manjših podkupnin, ki so 
jih prejemali uslužbenci v javnem in zasebnem sektorju. Po navedbah organizacije 
Transparency International pa tovrstne podkupnine, ki so v Grčiji znane pod imenom 
»fakelaki« ali majhne kuverte, državo še vedno stanejo več milijonov evrov letno.  
Po navedbah grške izpostave mednarodne organizacije s sedežem v Berlinu se je skupna 
vsota tovrstnih podkupnin s 632 milijonov evrov leta 2010 zmanjšala na 554 milijonov 
evrov leta 2011, tuje agencije povzema STA. »Finančna kriza je očitno vplivala tudi na 
'fakelaki',« je v sporočilu za javnost zapisala organizacija. Je pa hkrati poudarila, da »so 
na nikogaršnje presenečenje bolnišnice, davčni uradniki in organi za izdajo gradbenih 
dovoljenj na vrhu lestvice, ko govorimo o manjši korupciji«. Organizacija je objavila tudi 
cenik podkupnin, ki temelji na odgovorih 12.000 vprašanih. Cene za čim boljšo izvedbo 
operacije so se gibale med sto in 30.000 evrov, da so čim prej prišli na vrsto, pa so morali 
Grki odšteti med sto in 20.000 evrov. V zasebnih bolnišnicah so tovrstne podkupnine 
znašale med 150 in 7000 evrov za operacijo. Za vozniška dovoljenja so ljudje odšteli med 
40 in 5000 evrov, izdaja gradbenega dovoljenja pa je stala med 200 in 8000 evri. Kot so 
poudarili v organizaciji, pa »pozitivno sporočilo prihaja predvsem s strani državljanov, ki 
so se angažirali«. Več kot četrtina vprašanih (25,3 odstotka) je namreč lani zavrnila 
zahtevo po podkupnini v javnem sektorju. V zasebnem sektorju je medtem zahtevo po 
podkupnini zavrnilo 21,6 odstotka vprašanih. 
 
Na podlagi tega članka lahko vidimo, na kakšen način poslujejo v grški javni upravi. Glede 
na navedene številke lahko sklepamo, da se Grkom dajanje in sprejemanje podkupnin 
sploh ne zdi sporno ter da vedo, da se na ta način pride do boljše storitve, kar pa 
dolgoročno za državo pomeni veliko izgubo. 
 
Tretji članek govori o protestih in nasilju, ki jih lahko spremljamo tudi skozi ostale medije 
– radio, televizijo, internet. V Grčiji se protesti in nasilje odvijajo že skoraj pet let, vendar 
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niso kaj dosti pripomogli k temu, da bi se država izvlekla iz krize. Še več, nasilje krizo le še 
poglablja. Grki so šli celo tako daleč, da zaradi nasilnih protestov umirajo ljudje. Kot lahko 
razberemo, je epilog članka: nasilje rodi nasilje. In nasilje ni rešitev za probleme, vendar 
so Grki, kot kaže, obupali nad državo in svoje zahteve sporočajo le še tako. 
 
Članek News BBC, 5. 5. 2010: 
 
»Three dead as Greece protest turns violent« 
 
At least three people have been killed in the Greek capital as protesters set fire to a bank 
during a general strike over planned austerity measures. The bodies were found inside 
the Marfin Bank in Athens. The Greek prime minister said it was a "murderous act". The 
protest became violent, with petrol bombs thrown at police, who responded with pepper 
spray and tear gas. Protesters are angered by spending cuts and tax rises planned in 
return for a 110bn euro (£95bn) bail-out for Greece. A police spokesman said the three 
victims - two women and a man - were among 20 people working in the Marfin bank 
branch on Stadiou Avenue in central Athens when the petrol bomb was thrown. Most of 
the employees managed to escape the fumes as the flames took hold. But three found 
their way blocked as they tried to escape to the roof and they suffocated. "We took 15 
minutes to get to the site because it was very difficult to get there," said fire brigade 
spokesman Panayiotis Falaras. He said another five people had been rescued from the 
building's balcony. Parliament is to vote on the measures by the end of the week. They 
include wage freezes, pension cuts and tax rises. They aim to achieve fresh budget cuts 
of 30bn euros over three years, with the goal of cutting Greece's public deficit to less than 
3% of GDP by 2014. It currently stands at 13.6%. As the demonstration gained 
momentum, a group of protesters rushed up a flight of steps at the parliament building in 
Syntagma Square, taunting MPs to come out and calling them "thieves". Riot police forced 
them back, but right next to parliament, other groups set buildings on fire - including a 
department of the finance ministry in charge of the the austerity programme, as well as 
an office of the Athens prefecture. Prime Minister George Papandreou told MPs in 
parliament: "Nobody has the right to violence and particularly violence that leads to 
murder. Violence breeds violence."  
 
7.2 PRIMERJAVA SLOVENSKEGA IN GRŠKEGA UVAJANJA SPREMEMB 
NA PODROČJU JAVNE UPRAVE 
 
Upoštevati je potrebno, da je vsaka država specifična po svoji geografski legi, političnem 
in gospodarskem sistemu, religiji in tudi po temperamentu naroda. Primerjave med 
državami so zato lahko zelo delikatne, subjektivne in enostranske, če ne upoštevamo vseh 
zgoraj naštetih vidikov. Pa vendarle, izhajajoč iz prejšnjega podpoglavja o grški finančni 
krizi, lahko povlečemo določene vzporednice, ki so skupne obema državama. Članek o 
jeznih grških delavcih nam prikazuje podobno sliko, kot je sedaj v Sloveniji: 
 
- država se je zadolžila, 
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- podjetja so začeli prodajati tujcem, 
- tujci se bojijo vlagati v času recesije, 
- zaradi krize v državi proizvodnja stagnira, 
- delavcev po več mesecev ne plačujejo, 
- pojavi se nezadovoljstvo v obliki stavke, 
- izbruhnejo demonstracije, 
- po mirnih demonstracijah se pojavi nasilje, 
- zahteva se ureditev razmer v državi, celo odstop vlade, 
- država ne upošteva mnenja ljudstva in dela po svoje. 
 
Približno tako bi lahko opisali proces propadanja države, ki je v Sloveniji podoben. Skupna 
točka obeh držav je tudi število zaposlenih v javni upravi. Grčija je v času »debelih krav« 
v javni upravi na veliko zaposlovala, uslužbenci so dobivali celo štirinajste plače. Tudi v 
Sloveniji imamo zaposleno visoko število javnih uslužbencev, ki ne ustvarja prihodka – 
čeprav sorazmerno manj kot v Grčiji – na drugi strani pa se zapirajo dobra podjetja, ki so 
ustvarjala in prinašala dobiček. Rezultat je nelikvidnost ter zadolženost. Problem Slovenije 
je tudi močna decentralizacija in razdrobljenost občin. Država z dvema milijonoma 
prebivalcev ima 210 občin, v katerih je potrebno plačevati ves aparat ljudi, vzdrževanje 
stavb, vozne parke, sejnine, potovanja … Prav tako je tudi na nivoju države, ki je imela 12 
ministrstev, vsako ministrstvo pa ima še svoje direktorate in svoj aparat ljudi in zgodba se 
spet ponovi.  
 
Vsekakor je obema državama skupno tudi to, da imata v javni upravi preveliko število 
uslužbencev. V Grčiji je, kot sem že omenila, ta številka procentualno sicer mnogo višja 
kot v Sloveniji, vendar je potrebno upoštevati, da ima Grčija tudi drugačne kapacitete v 
gospodarstvu, predvsem v turizmu, pa tudi v tekstilni industriji in ladjedelništvu (Natek, 
2006). 
 
Glede na statistike, ki kažejo, da je v Sloveniji največ zaposlenih v vzgoji in izobraževanju 
(59.000, kar je 36 % vseh javnih uslužbencev) in da se je v zadnjih štirih letih število 
javnih uslužbencev v šolstvu povečalo za 6,6 %, velja poudariti, da tu ne gre le za 
področje osnovnega šolstva, ki je izhodiščno področje tega diplomskega dela, temveč so 
sem všteti tudi vsi ostali zavodi: vrtci, jasli, vzgojno varstveni zavodi, visokošolski zavodi, 
fakultete, dijaški in študentski domovi ... Zanimivo je tudi dejstvo, da tisti, ki se strinjajo z 
znižanji plač v šolstvu, po navadi ne prihajajo iz vrst javnih uslužbencev oziroma niso 
nikoli delali v javnem sektorju ali v podobni branži, temveč vsepovprek obsojajo učitelje, 
kot da so edini javni uslužbenci v šolstvu, češ da imajo previsoke plače glede na delo, ki 
ga opravljajo, in da ne delajo po osem ur na dan. V medijih in med ljudmi torej zavlada 
enotno mnenje, da vsi v šolstvu prejemajo previsoke plače in da nič ne delajo. 
 
Slovenija ima v primerjavi z drugimi evropskimi državami skoraj najnižje število javnih 
uslužbencev, manj jih imajo le še Romunija, Irska in Luksemburg (MJU, 2011). Grki so 
sicer začeli z uvajanjem sprememb v javni upravi tako, da so zvišali davke, kar pa je na 
drugi strani povzročilo še večjo revščino. Začeli so odpuščati v javni upravi, vendar so 
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naleteli na val protestov in demonstracije, vsesplošno nezadovoljstvo in nasilje. V Sloveniji 
so se najprej lotili krčenja sredstev v šolstvu, policiji in zdravstvu, na področjih, ki so 
pomembna za dostojno življenje ljudi. Država je znižala plače, oklestila regrese, dopust, 
povračila stroškov, odpravnine in jubilejne nagrade, napovedala je nova znižanja, 
državljanom, predvsem javnim uslužbencem, pa je po vseh teh ukrepih prekipelo. Sedaj 
smo priča protestom, stavkam in tudi nasilju.  
 
Kje bi lahko iskali rešitve? Menim, da izhod iz krize v enem letu ni utopija. Če bi obe državi 
začeli z naslednjimi ukrepi, bi v enem letu poplačali vse dolgove: 
 
- zmanjšati število zaposlenih na ministrstvih, 
- ukiniti prevelika nesorazmerja v plačah in plače, ki presegajo 4.000 EUR bruto v 
javnem in zasebnem sektorju,  
- ukiniti enormne odpravnine menedžerjev, 
- sankcionirati dajanje in prejemanje podkupnin, 
- združiti nekatere zavode in agencije, 
- zmanjšati število občin, 
- vzpostaviti sistem »dobre delavce nagraditi, slabe kaznovati«, 
- spodbujati podjetnike in obrtnike s finančnimi posojili za investiranje v nove tržne 
niše in v zaposlene namesto zapiranja, 
- zmanjšati vladne stroške (službeni avtomobili, potovanja, sejnine ...), 
- ukiniti zaposlovanje tuje delovne sile, 
- oživiti gospodarstvo na področju kmetijstva, kjer ima država neizkoriščene 
potenciale, posledično samooskrbo z dobrinami in zaposlenost domačega 
prebivalstva. 
To je le nekaj predlogov, ki bi prispevali k stabilnosti države, vendar je verjetnost, da se 
bo to zgodilo, zelo majhna, saj država po navadi vedno začne z rezi pri državljanih, z 
dvigom davkov in odpuščanjem ter tako onemogoči, da bi se gospodarsko razvijala in 
posledično tone v še globljo krizo. Rešitev bi torej bila pri izvirnem problemu –  
racionalizaciji državne uprave in politike, ki bi upoštevala lastne potenciale gospodarstva 
in izkoristila dobre možnosti, ki jih ima država glede na geografsko lego, torej spodbujala 
tiste dejavnosti, ki so dobičkonosne, in več izvažala kot uvažala. Z ustrezno politiko bi se 
lahko država samooskrbovala in imela dobiček na področju turizma in kmetijstva, ki sta pri 
nas dokaj neizkoriščeni panogi. Obe državi sta potrebni tudi strukturnih reform na 
področju pokojninskega sistema, sive ekonomije ter racionalizacije javne uprave. 
 
7.3  ANKETA 
 
V svojo diplomsko nalogo sem vključila tudi anketo, ker bi rada raziskala vpliv novega 
Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je uvedel zmanjšanje dohodkov javnih 
uslužbencev, zaposlenih v osnovni šoli. V medijih je bilo veliko slišati predvsem o nižanju 
plač učiteljem, ki skrbijo za izobraževanje otrok, kar predstavlja eno najosnovnejših 
potreb za človeka. Veliko državljanov meni, da imajo učitelji previsoke plače glede na to, 
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kar delajo, takšno mnenje vlada domala po celi državi. Plača učitelja najbolj »bode v oči«, 
premalo pa se poudarja, da so v šolstvu zaposleni tudi administrativno-tehnični delavci, ki 
so podpora učiteljem in prejemajo veliko nižje plače (računovodje, knjigovodje, 
blagajničarke, hišniki, čistilke, poslovne sekretarke, spremljevalci gibalno oviranih 
učencev, računalničarji, informatiki …). Vse od napovedanega zmanjšanja plač in ostalih 
prejemkov se šolstvo s strani vlade označuje kot nekakšno nujno zlo v državi, ki ga je 
potrebno čim bolj oklestiti. Združenje ravnateljev je nad takim odnosom države ogorčeno; 
to so dokazali tudi s protesti, vendar se vlada ni kaj dosti ozirala na to in je linearno 
znižala plače ter ostale prejemke vsem zaposlenim, tudi tistim z zelo nizkimi plačami. 
Mogoče bi bilo dobro razmisliti o primernejših sorazmerjih v plačah pedagoškega in 
administrativno-tehničnega kadra. 
 
7.3.1 NAMEN RAZISKAVE 
 
Namen raziskave je ugotoviti, kakšno mnenje imajo zaposleni v osnovnih šolah o vladnih 
ukrepih, plačni politiki; ugotoviti, kako varčevalni ukrepi vplivajo na sam delovni proces in 
kvaliteto dela, kakšni so odnosi med zaposlenimi po uveljavitvi ZUJF, ter na osnovi 
postavljenih hipotez priti do morebitnih praktičnih rešitev in poiskati možnosti za boljšo 
klimo v organizaciji. Kot poslovna sekretarka se namreč vsakodnevno srečujem z 
zaposlenimi, si z njimi izmenjujem mnenja in opazujem, kako se klima med zaposlenimi 
zaradi pretiranega varčevanja spreminja.  
 
V letu 2012 je država z znižanjem plač in prejemkov v šolstvu privarčevala okrog 150 
milijonov evrov, na področju trga dela in socialne varnosti pa za primerjavo dobrih 100 
milijonov (Delo, 2012). V letu 2013 namerava država v javnem sektorju privarčevati 
skoraj 300 milijonov evrov, na področju socialne varnosti pa dobrih 168 milijonov evrov. 
Trenutno sta »na tapeti« za uvedbo varčevalnih ukrepov predvsem šolstvo in zdravstvo, 
tudi zato, ker se v zadnjem letu v teh dveh sektorjih število zaposlitev povečuje in gre 
sem tudi največ denarja. Ostalih področij v javnem sektorju se glede ukrepov varčevanja 
ne omenja veliko, čeprav bi bilo po mojem mnenju najprej potrebno racionalizirati 
področje sodstva. Zelo zaskrbljujoč podatek je na primer primerjava števila sodnikov na 
prebivalca. Velika Britanija, ki je 12-krat večja od Slovenije in ima 31-krat več prebivalcev, 
ima le 3,7 sodnika na 100.000 prebivalcev in sproti rešuje zadeve, medtem ko ima 
Slovenija 1300 sodnikov oz. 55 sodnikov na 100.000 prebivalcev in je v velikih zaostankih 
z reševanjem zadev (Šoltes, 2011). Naša država ima največje število sodnikov na 
prebivalca v Evropi. Že res, da se počasi tudi na tem področju nekaj premika, vendar zelo 
prepočasi. 
 
Mnenje zaposlenih glede zmanjševanja dohodkov in prejemkov je sicer subjektivno, saj 
nihče noče, da bi se mu plača zmanjšala. Raziskava nam lahko služi tudi kot razmislek, ali 
so razmerja pri zniževanju dohodkov pravično porazdeljena, kaj o tem mislijo dotični 
uporabniki, ali je nezadovoljstvo učiteljev in ostalih zaposlenih v osnovnem šolstvu sploh 
upravičeno glede na stanje v zasebnem sektorju in na ostalih področjih javnega sektorja v 
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Sloveniji ter ne nazadnje, koliko nam, javnim uslužbencem, pomeni vrednota, o kateri 
teče beseda v tem delu: dohodek. 
 
7.3.2 HIPOTEZE  
 
Hipoteza 1: Zaposleni v osnovnih šolah so kljub uveljavitvi ZUJF finančno preskrbljeni in 
zadovoljni s svojim osebnim dohodkom in lahko še vedno varčujejo. 
 
Hipoteza 2: Varčevalni ukrepi in spremembe plačne politike so v šolstvu neprimerne in 
nepotrebne. 
 





Podatke v anketi sem zbirala neposredno s spraševanjem preko spletnega anketnega 
vprašalnika, ki sem ga poslala tajništvom naključnih osnovnih šol po Sloveniji, ta pa so 
sporočilo posredovala vsem zaposlenim v osnovni šoli. Z anketo sem raziskovala mnenje 
trenutnega stanja, zato je raziskava deskriptivna. Pridobljene podatke, ki so se 
avtomatsko beležili na internetni strani www.mojaanketa.com, kjer je bila anketa tudi 
ustvarjena, sem nato statistično obdelala, kar pomeni, da je raziskava kvantitativna. 
Vprašanja sem sestavila sama s pomočjo lastnih izkušenj in s pomočjo literature. Glavna 
spremenljivka v tej raziskavi so spremembe, ki jih je prinesel ZUJF. 
 
Anketa je anonimna, sestavljena pa je iz desetih vprašanj zaprtega tipa z enim ali več 
možnimi odgovori, eno vprašanje pa vsebuje tudi ocenjevalno lestvico. Sporočilo z 
anketnim vprašalnikom sem poslala po elektronski pošti tudi vsem zaposlenim na naši šoli. 
Raziskava je bila opravljena med sto anketiranci. Nad odzivom sem bila zadovoljna, saj mi 
je v obdobju od 8. 11. 2012 do 12. 11. 2012 odgovorilo že sto anketirancev. Zaradi 
enostavnejše analize in prikaza sem pri številki sto nehala zbirati podatke. Spletni 
vprašalnik, ki sem ga ustvarila na internetni strani www.mojaanketa.com, je narejen tako, 
da avtomatsko zabeleži vsak odgovor in nato prikaže rezultate. Pridobljene podatke sem 
nato obdelovala v programu Word in Excel. 
 
7.4 REZULTATI ANKETE 
 
Hipoteza 1: Zaposleni v osnovnih šolah so kljub uveljavitvi ZUJF finančno 
preskrbljeni in zadovoljni s svojim osebnim dohodkom in lahko še vedno 
varčujejo. 
 





1. vprašanje: Ali ste zadovoljni s svojo trenutno plačo? 
 
Tabela 2: Zadovoljstvo s svojo trenutno plačo 
 
Da 29 %  
Ne 61 %  
S tem se ne obremenjujem 10 %  
Vsi rezultati 100 % 
 
Vir: lasten (2012). 
 




Vir: lasten, Tabela 2. 
 
Večina, kar 61 % vprašanih, se je opredelila, da s svojo trenutno plačo ni zadovoljna. 29 
% vprašanih je vprašanju pritrdilo; da se z višino plače ne obremenjujejo, pa je 
odgovorilo 10 % anketirancev. 
 
2. vprašanje: Ali lahko s svojim denarjem zadovoljite svoje potrebe? 
 
Tabela 3: Zmožnost zadovoljitev finančnih potreb zaposlenih v osnovni šoli 
 
Da  39%  
Da in še lahko varčujem  8%  
Ne, potreboval/a bi več  53%  
Vsi rezultati 100%  
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Vir: lasten, Tabela 3. 
 
53 % anketirancev je odgovorilo, da svojih potreb s trenutnim dohodkom ne morejo 
zadovoljiti in da bi potrebovali več. 39 % vprašanih je odgovorilo, da svoje potrebe lahko 
zadovoljijo, le 8 % pa, da lahko še varčujejo. 
 
4. vprašanje: Ali se vaša trenutna plača sklada z vašim znanjem in sposobnostmi? 
 
Tabela 4: Skladnost plače z znanjem in sposobnostmi 
 
Da, popolnoma 12 %  
Ne povsem 54 %  
Absolutno se ne sklada 34 %  
Vsi rezultati 100 %  
 
Vir: lasten (2012). 
 




Vir: lasten, Tabela 4. 
Da 
39% 
























Kar 54 % vprašanih se je opredelilo, da se njihova trenutna plača ne sklada povsem z 
njihovim znanjem in sposobnostmi. Da se absolutno ne sklada, je odgovorilo 34 %, le 12 
% pa, da se popolnoma sklada.  
 
7. vprašanje: Ali je na vašem oddelku glede na obseg dela zaposlenih dovolj 
delavcev? 
 
Tabela 5: Zadostno število delavcev glede na obseg dela 
 
Da 81 %  
Ne 19 %  
Vsi rezultati 100 %  
 
Vir: lasten (2012). 
 




Vir: lasten, Tabela 5. 
 
81 % vprašanih meni, da je glede na obseg dela v osnovnih šolah zaposlenih dovolj 
delavcev, 19 % vprašanih pa je nasprotnega mnenja. 
 
Prvo hipotezo torej ovržemo, saj trditve, da so zaposleni v osnovnih šolah kljub uveljavitvi 
ZUJF finančno preskrbljeni in zadovoljni s svojim osebnim dohodkom in lahko še vedno 
varčujejo, iz anketnih vprašanj kažejo ravno nasprotno. Več kot polovica vprašanih s 
svojim osebnim dohodkom ni zadovoljna in s svojim denarjem ne more zadovoljiti vseh 
finančnih potreb ter bi potrebovala višji osebni dohodek. Hipotezo ovržemo tudi zaradi 
ugotovitve, da se njihova plača ne sklada z znanjem in sposobnostmi, čeprav je glede na 
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Hipoteza 2: Varčevalni ukrepi in spremembe plačne politike so v šolstvu 
neprimerne in nepotrebne. 
 
To hipotezo sem preverjala s tretjim, petim, šestim in osmim vprašanjem v anketnem 
vprašalniku. 
 
3. vprašanje: Ali menite, da je plačna politika v vaši organizaciji pravična? 
 
Tabela 6: Pravičnost plačne politike v organizaciji 
 
Da  21 %  
Ne, potrebne bi bile uskladitve  41 %  
Odstopanja v plačah zaposlenih so prevelika  30 %  
Drugo  8 %  
Vsi rezultati 100 %  
 
Vir: lasten (2012). 
 




Vir: lasten, Tabela 6. 
 
41 % vprašanih meni, da bi bile na področju plačne politike potrebne uskladitve, nekoliko 
manj, 30 %, pa, da so odstopanja v plačah zaposlenih prevelika. 21 % vprašanih meni, da 
je plačna politika pravična, 8 % pa jih je pod možni odgovor »Drugo« dodalo: 
 
 manjka sistem palica, korenček 
 zaposlena sem v javnem sektorju in plača ni pravilno razporejena glede vseh 
zaposlenih v javnem sektorju 
 Ne vem, ker plač ostalih ne poznam. 
 plače so na splošno za navadne državljane prenizke 
Da 
21% 













 nič nimaš od tega, če si priden 
 tudi za slabo delo so nekateri predobro plačani, dobrih delavcev pa ne moreš 
nagraditi 
 ni kriva organizacija ampak vlada – zujf 
 
5. vprašanje: Se vam zdi zmanjšanje plač in ostalih prejemkov v šolstvu upravičeno 
in potrebno? 
 
Tabela 7: Upravičenost zmanjšanja plač v šolstvu 
 
Da 10 %  
Ne 75 %  
Nisem opredeljen/-a 15 %  
Vsi rezultati 100 %  
 
Vir: lasten (2012). 
 




Vir: lasten, Tabela 7. 
 
Kar 75 % vprašanih je mnenja, da zmanjšanje plač in ostalih prejemkov v šolstvu ni 
potrebno, 15 % jih ni opredeljenih, le 10 % pa jih meni, da je zmanjšanje potrebno. 
 
6. vprašanje: Na katerem področju v javnem sektorju bi po vašem mnenju država 
morala najbolj varčevati? 
 
Tabela 8: Potrebna področja varčevanja 
 
Zdravstvo 4,6 %  
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Vojska 42,4 %  
Policija 4 %  
Sodstvo 26,5 %  
Gasilci in civilna zaščita 0,7 %  
Drugo 21,2 %  
Vsi rezultati 100 %  
 
Vir: lasten (2012). 
 




Vir: lasten, Tabela 8. 
 
Največ, kar 42,4 %, anketirancev meni, da bi država morala najbolj varčevati v 
obrambnem sektorju, pri vojski. Sledijo sodstvo s 26,5 % in drugi odgovori vprašanih: 
 sredstva iz javnih razpisov, plače politikov 
 reorganizacija javnega sektorja 
 plače bi morale biti naravnane na dosežene cilje, dobiček – izguba, učinek 
 ministrstva 
 za racionalizacijo v zdravstvu so plačani drugi 
 Zmanjšati bi bilo potrebno vladne stroške (službeni avtomobili, pisarne s 
prestižnim pohištvom, službena potovanja ...) 
 pri sebi se pravi pri vodilnih politikih 
 uprava, razni zavodi (npr. ZRSS ...) 
 zmanjšanje kadra po občinah, ministrstvih – ti nam »kradejo« denar 
 če je potrebno varčevati, ni izjem!!! 
 letalski obiski drugih držav, darila, sejnine ... 
 Zmanjšati št. občin, ukiniti javne razpise ... 
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 Parlament in ministrstva 
 Upravne enote, Ministrstva, Vlada 
 zavodi za ... 
 vlada, ministrstva in agencije 
 nikjer, vsaj pri plačah ne, ker niso previsoke, pri vseh bi pa bilo potrebno skrbno 
ravnati z materialnimi sredstvi 
 podružnične šole 
 
Le 4,7 % vprašanih meni, da bi država morala varčevati pri zdravstvu in pri policiji, 
najmanj, le 0,7 % vprašanih pa, da bi morala varčevati tudi v šolstvu ter pri gasilcih in 
civilni zaščiti. 
 
8. vprašanje: Prosim, ocenite delo sindikatov glede sprejemanja novega zakona v 
času pogajanj z vlado.  
 
Tabela 9: Ocena pogajanj sindikatov z vlado 
 
Slabo  Zelo dobro 
 3,58 / 7  
 
Vir: lasten (2012). 
 




Vir: lasten, Tabela 9. 
 
Med 100 vprašanimi je povprečen odgovor 3,58 (na skali od 1 do 7). To pomeni, da so 
anketiranci mnenja, da so sindikati z vlado bili srednje uspešni. 
Hipotezo, da so varčevalni ukrepi in spremembe plačne politike v šolstvu neprimerne in 










Zelo slabo Slabo Srednje Dobro Zelo
dobro
Prosim, ocenite delo sindikatov glede sprejemanja 
novega zakona v času pogajanj z vlado.  
Prosim, ocenite delo
sindikatov glede sprejemanja




organizaciji ni pravična, da bi bile potrebne uskladitve in da so med plačami zaposlenih 
prevelika nesorazmerja. Prav tako večina anketirancev ne odobrava zmanjšanja plač in 
ostalih prejemkov v šolstvu in s prepričljivim rezultatom nakazuje, da bi morala država 
uvesti strožje varčevalne ukrepe najprej pri vojski, sodstvu in pri raznih državnih 
institucijah, kot so agencije, zavodi, uprave, pa tudi pri ministrstvih, službenih potovanjih 
z letali in drugih vladnih stroških. Šele potem bi država lahko začela z varčevalnimi ukrepi 
na področju šolstva, zdravstva, civilne zaščite, gasilcev in na ostalih področjih. Anketiranci 
so mnenja, da so bili sindikati pri pogajanju z vlado srednje uspešni. Iz tega sledi, da bi 
lahko dosegli boljše pogoje dela za zaposlene v osnovnih šolah in tudi na splošno v 
šolstvu. 
 
Hipoteza 3: Kvaliteta dela in odnosi med zaposlenimi so se po uvedbi 
varčevalnih ukrepov poslabšali. 
 
To hipotezo sem preverjala z devetim in desetim vprašanjem v anketnem vprašalniku. 
 
9. vprašanje: Kako ocenjujete kvaliteto dela v šoli po uveljavitvi ZUJF?  
 
Tabela 10: Ocena kvalitete dela po uveljavitvi ZUJF 
 
Slabše 27 % 
Boljše 2 % 
Enako, zmanjšanje plač nima vpliva na kvaliteto dela 71 % 
Vsi rezultati 100 % 
 
Vir: lasten (2012). 
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Kar 71 % vprašanih meni, da je kvaliteta dela po uveljavitvi ZUJF ostala enaka, 27 % 
vprašanih pa trdi, da je kvaliteta dela sedaj slabša. Najmanj, le 2 % vprašanih, jih 
ocenjuje, da je kvaliteta dela sedaj boljša. 
 
10. vprašanje: Kako ocenjujete odnose med sodelavci na vaši šoli po uveljavitvi ZUJF? 
 
Tabela 11: Ocena odnosov med sodelavci po uveljavitvi ZUJF 
 
Odnosi so dobri 15 %  
Odnosi so se poslabšali 31 %  
Odnosi so ostali enaki 50 %  
Odnosi so se zaradi ukrepov in krize še poglobili 3 %  
Drugo 1 %  
Vsi rezultati 100 %  
 
Vir: lasten (2012). 
 




Vir: lasten, Tabela 11. 
 
Polovica vprašanih meni, da so odnosi med sodelavci po uveljavitvi ZUJF ostali enaki, 31 
% vprašanih pa, da so se ti poslabšali. 15 % anketirancev je mnenja, da so odnosi dobri, 
le 3 % pa, da so se zaradi varčevalnih ukrepov ti še poglobili. 1 % vprašanih je pod 
odgovor »Drugo« dodal, da je prisotno nezadovoljstvo. 
 
Hipotezo, da so se kvaliteta dela in odnosi med zaposlenimi po uvedbi ostrih varčevalnih 
ukrepov poslabšali, torej ovržemo, saj rezultati ankete kažejo, da se kvaliteta dela po 
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7.5 IZSLEDKI IN UGOTOVITVE 
 
- Zaposleni v osnovnih šolah so po uveljavitvi ZUJF nezadovoljni s svojim 
osebnim dohodkom, s trenutno plačo ne zmorejo zadovoljiti vseh 
finančnih potreb in niti varčevati.  
 
Komentar:  
Rada bi poudarila, da v tej ugotovitvi niso bili zajeti le učitelji (pedagoški kader), temveč 
vsi kadri, od čistilk, kuharic, hišnikov do knjigovodij, tajnic in računalničarjev, ki spadajo v 
tehnično-administrativni kader. Kot sem zapisala že v enem prejšnjih poglavij, menim, da 
so med tema dvema kadroma v plačah prevelika nesorazmerja. Za primerjavo naj 
navedem, da je izhodiščni razred učitelja 30, knjigovodje pa 17. Vsak zaposleni pa je 
enako odgovoren za svoje delo in ga mora opravljati vestno, v skladu z zakoni in načeli 
dobrega gospodarja.  
 
- Varčevalni ukrepi in spremembe plačne politike v šolstvu so 
neupravičene in nepotrebne. 
 
Komentar: 
Skoraj pričakovano je, da se nihče od zaposlenih ne strinja z znižanjem plač, saj je to 
poseg v njegov družbeni status in integriteto. Če pa dohodke javnih uslužbencev 
primerjamo z zasebnim sektorjem, lahko rečemo, da smo trenutno na boljšem in ne bi 
smeli preveč jamrati. V Sloveniji je trenutno 130.000 brezposelnih, od tega je največ ljudi 
izgubilo delo v zasebnem sektorju, saj so se v zadnjih treh letih podjetja zapirala in 
prodajala tujcem kot po tekočem traku. Vendar ob vseh teh dejstvih menim, da se ne bi 
smeli tolažiti s slabšimi razmerami v zasebnem sektorju, ki so nastale zaradi dolgov države 
in nespametnih potez bank, temveč bi morali najti drugačne rešitve, ki bi bile učinkovite 
za vse državljane, in to predvsem v zasebnem sektorju, kjer je zaposlena večina aktivnega 
prebivalstva. Nekaj takih rešitev sem navedla v poglavju 7.2.  
 
- Kvaliteta dela in odnosi med zaposlenimi so po uvedbi varčevalnih 
ukrepov ostali enaki. 
 
Komentar: 
Kljub vsem pritiskom in nenehnim spremembam, s katerimi se v zadnjem času soočamo v 
šolstvu, se odnosi med zaposlenimi niso skrhali, kar je razveseljivo dejstvo. Tudi na 
svojem delovnem mestu, kjer je velik pretok ljudi, predvsem zaposlenih, ki vedno kaj 
potrebujejo v tajništvu, opažam, da še vedno držimo skupaj, dobro sodelujemo in v 
kolektivu ni zaznati bojazni, da bi se na primer zaradi vprašljivosti zaposlitev v prihodnosti 
pojavila trenja med sodelavci, predvsem tistimi, ki imajo pogodbo sklenjeno za določen 





ZUJF je dodobra razburkal slovensko javnost in odprl mnoge polemike o smiselnosti 
posegov na najbolj občutljivo področje javnih uslužbencev – plač, prejemkov in ostalih 
pravic, kot so zmanjšanje števila dni dopusta, omejeno zaposlovanje in zamrznitev  
napredovanj. Interventni zakon je tako rekoč čez noč popravil 39 zakonov, od tega 8, ki 
se nanašajo na šolsko zakonodajo. V letu 2012 se je število javnih uslužbencev znižalo za 
skoraj 2000. Če povlečemo vzporednico z zasebnim sektorjem, je tu zgodba malo 
drugačna. V Sloveniji je nekaj več kot 800.000 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 
160.000 javnih uslužbencev, 650.000 zaposlenih v zasebnem sektorju in 106.000 
brezposelnih. Kje je torej glavni problem, da Slovenija preveč potroši in premalo ustvari? 
Če pogledamo, kakšno je stanje v zasebnem sektorju, nam postane kaj hitro jasno. 
Neizkoriščene kapacitete naše dežele, kot sta turizem in kmetijstvo, preveč tuje delovne 
sile, preveč uvoza in trgovine, premalo lastne proizvodnje in izvoza; veliko velikih 
napačnih potez, ki jih je samostojna Slovenija skozi dve desetletji suvereno uvajala, nas je 
pripeljalo tako daleč, da sedaj razmišljamo, kako bo javni sektor s 160.000 zaposlenimi 
rešil dvomilijonsko državo iz finančne in gospodarske krize, ki je plod večletnega 
uničevanja gospodarstva. 
 
V diplomskem delu se najprej lotevam teoretičnega dela, ki je podlaga za nadaljnje 
razumevanje. Spoznali smo formalni postopek zaposlitve od izbirnega postopka do 
imenovanja in pogodbe o zaposlitvi ter značilnosti teh. Ob primerjavi starega in novega 
postopka zaposlitve pridemo do ugotovitve, da imamo v vzgojno-izobraževalnih zavodih z 
izpolnjevanjem dodatnih obrazcev, pošiljanjem vlog za izdajo soglasja ministrstva in s 
sklicevanjem korespondenčnih sej za odobritev že sistemiziranih delovnih mest sedaj 
veliko več dela in tudi stroškov kot poprej. Razliko najverjetneje najbolj občuti 
računovodstvo in tajništvo, ki ureja postopek zaposlitve. Posledično je moje delovno 
mesto bolj obremenjeno in manj plačano.  
 
V drugem delu sem se osredotočila predvsem na tiste ukrepe, ki so najbolj prizadeli javne 
uslužbence: zmanjšanje plač, regresa, povračil stroškov za prevoz in prehrano, jubilejnih 
nagrad, solidarnostne pomoči, odpravnine ob upokojitvi, števila dni letnega dopusta in še 
nekaterih drugih pravic, ki so omejile zaposlovanje in kvaliteto dela javnih uslužbencev in 
zunanjih sodelavcev. Poglavje o glavnih ukrepih sem skušala povezati teoretično in 
praktično na ta način, da sem svoje znanje in dosedanje izkušnje iz prakse podkrepila z 
izvlečki členov iz ZUJF. Tako dejansko ugotovimo, kakšen vpliv in posledice ima sprejetje 
ZUJF na delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Če povzamem vsebino najvažnejših 
ukrepov, pridem do ugotovitve, da je v letošnjem šolskem letu ostalo brez interesnih 
dejavnosti 90 % zunanjih sodelavcev, ki so v preteklih šolskih letih vodili razne krožke 
(planinski, klekljarski, dramski krožek, izrazni ples, likovno ustvarjanje, nogomet, košarka 
…). Skoraj vse interesne dejavnosti, razen zgodovinskega krožka, so se prenesle v 
delovnik učiteljev, tako da so si bili primorani te ure razporediti med ostale ure, ali pa so 
interesne dejavnosti začela izvajati samostojna društva ali zunanji partnerji kot s. p., 
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strošek pa so zaračunali staršem otrok. Šest delavk se je zaradi napovedanih sprememb 
predčasno upokojilo, ker bi v nasprotnem primeru izgubile pravico do odpravnine v višini 
treh mesečnih plač. Ministrstvo nam je zavrnilo pet vlog za izdajo soglasja na področju 
krožkov, dve vlogi za nadomeščanje dalj časa trajajoče bolniške odsotnosti ter štiri vloge 
za vaditelje smučanja v šoli v naravi. Naloge smo morali razporediti med obstoječe 
delavce. 
 
Krajše poglavje o grški finančni krizi sem v diplomsko delo vključila kot primerjavo s 
slovenskim modelom. Grčija, ki se je s krizo soočila že nekoliko bolj zgodaj kot Slovenija, 
je primer države, ki se je že nekaj časa pred izbruhom krize najverjetneje zavedala, da s 
takim pokojninskim sistemom, 14 plačami v letnem merilu ter poljubnimi prihodi na delo 
ne bo šlo v nedogled, vendar je morda preveč optimistično računala na skupnost Evropske 
unije in finančno pomoč držav članic, po drugi strani pa morda ni hotela verjeti in se 
soočiti z resnico, da je stanje tako resno in da so potrebna leta, da se država izvleče iz 
krize. Tako se je sesul celoten državni aparat, nato pa je vlada na silo uvedla spremembe 
in ukrepe, podobno kot v Sloveniji: z zvišanjem davkov, znižanjem plač in drugih pravic, 
kar je – kot se »spodobi« – najbolj prizadelo državljane, še posebej revni in srednji sloj. 
Tako lahko v tem primeru povlečemo vzporednico med državama, da so »revni še bolj 
revni in bogati še bolj bogati« oz. slednji ostajajo bolj ali manj na enaki ravni, prepad med 
tema dvema slojema pa je zato vedno večji. Rešitve imata obe državi na dlani; potrebno 
je začeti pri izvirnem problemu – racionalizaciji državne uprave in politiki, ki bi upoštevala 
potenciale gospodarstva in izkoristila dobre možnosti, ki jih ima država glede na 
geografsko lego, torej spodbujala tiste dejavnosti, ki so dobičkonosne.  
 
Najpomembnejše poglavje diplomskega dela je raziskava, ki sem jo vključila v zadnje 
poglavje in ki vsebinsko zaokrožuje celoto diplomskega dela. S pomočjo ankete sem 
hotela raziskati vpliv sprejetja ZUJF na javne uslužbence. Izvedla sem jo med 100 
zaposlenimi pedagoškega in administrativno-tehničnega kadra v osnovnih šolah po 
Sloveniji. Raziskava me je pozitivno presenetila, saj je bila predpostavka, da so se odnosi 
med zaposlenimi po uveljavitvi ZUJF poslabšali, ovržena. To dokazuje, da slabši pogoji 
dela ne vplivajo na klimo med zaposlenimi, kar je pohvalno. Vendar to še ne pomeni, da 
so kvaliteta dela in ostali pogoji, ki jih imajo zaposleni v osnovnih šolah, dobri. Ob 
potrjenih predpostavkah, da zaposleni v osnovnih šolah s takimi ukrepi ne zmorejo več 
zadovoljiti vseh finančnih potreb, še manj pa varčevati, ter s stališčem, da je nižanje plač 
in ukinjanje pravic po spisku neupravičeno in nepotrebno, se sproža plaz vprašanj, ki pa 
žal ne pridejo do pravega in razumnega naslovnika. Apatičnost države nas sili v drugačne 
pristope – demonstracije, žal tudi nasilje.  
 
Ob zavedanju, da se Slovenija nahaja v težkem obdobju gospodarske in finančne krize, se 
vseeno sprašujem, ali je ravno osnovno šolstvo, ki predstavlja enega najbolj trdnih 
temeljev v vzgoji in izobraževanju otroka, tisto področje, ki je potrebno največjih rezov v 
plače in ostale pravice, in kakšne posledice bo to imelo na kvaliteto dela v šoli, tako za 
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Priloga 1: Obrazec PD-1 
 
Obrazec PD-1: Prijava prostega delovnega mesta oz. vrste dela   
 
Regist. št. prijave: GK82893 
 
 
Delodajalec: OSNOVNA ŠOLA  EMŠO: 5210xxxxxx 
                   _______________________________ Šifra dejavnosti SKD: 85.200  
Upravna enota prostega delovnega mesta oz vrste dela: 5548 _______________ 
Na delovno mesto želimo zaposliti naslednje število delavcev: 1 
2.  
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UČITELJ/ICA LIKOVNE VZGOJE - M/Ž 
Opis del in nalog: POUČEVANJE LIKOVNE VZGOJE 
Tarifni razred prostega delovnega mesta oz vrste dela:  
Zahtevana pokl./strok. izobrazba: PROFESOR LIKOVNE VZGOJE 
Alternativna pokl./strok. izobrazba:  
Zahtevana nac. pokl. kvalifikacija (certifikat):  
3.  
Trajanje zaposlitve: 
določen čas, 0 mesec(ev) 0 dni 
Vrsta zaposlitve: 
krajši del. čas 35 ur/teden 
Delovne izkušnje: 
24 mesec(ev) 
Vozniški izpit:  
B 
4.  
Zahtevano znanje jezikov: 
SLOVENSKI JEZIK- razumevanje zelo dobro, 
govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro 
Zahtevana računalniška znanja: 
urejevalnik besedil - osnovno 
delo s preglednicami - osnovno 
delo z bazami podatkov - osnovno 
5.  
Drugi pogoji:  
Rok za prijavo kandidatov: 5 dni. 
 
Način prijave kandidatov:  kandidati naj pošljejo po pošti pisno vlogo z življenjepisom 
 
Zavod naj delovno mesto objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh 
Posebne namere delodajalca:   
 
Sodelovanje ZRSZ:  brez posredovanja 
 
Vrsta pogodbe: - Okvirna mesečna bruto plača: - 
Poskusno delo: - Urnik dela: - 
7.  
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: BRIGITA GRMEK, 05 xxxxxxx, os@sezana.net 
Kontaktna oseba delodajalca za BO: BRIGITA GRMEK, 05 xxxxxxx, os@sezana.net 
 




Priloga 2: Obrazec za korespondenčno sejo sveta javnega zavoda: 
 









Sklicujem 14. sejo sveta zavoda (korespondenčno) z naslednjim dnevnim redom: 
 
 
1. Potrditev soglasij za nove zaposlitve in interesne dejavnosti na Osnovni šoli Srečka 
Kosovela v šolskem letu 2012/13 
 
V skladu s prvim odstavkom 186. člena  Zakona za uravnoteženje javnih financ je 
določeno, da izda soglasje za novo zaposlitev za javne zavode, katerih ustanovitelj in 
financer je država, svet zavoda s predhodnim soglasjem pristojnega ministra. 
 
Za vse nove zaposlitve smo na šoli že pridobili soglasje pristojnega ministrstva, zato člane 
sveta šole prosimo za soglasje glede naslednjih zaposlitev: 
 
 
DELOVNO MESTO VRSTA DELOVNEGA RAZMERJA DA / 
NE 
Učitelj glasbenega pouka Določen čas- polni delovni čas  
Knjigovodja V Določen čas- polni delovni čas  
Čistilka II Določen čas- polni delovni čas  
Spremljevalec/ka učencu Določen čas- polni delovni čas  
Učitelj v oddelku podaljšanega 
bivanja 
Določen čas- skrajšan delovni čas, 27 
ur/teden 
 
Mentor interesne dejavnosti – 
zgodovinski krožek 
70 pedagoških ur/leto  
 
 
Prosimo, da podpisano soglasje vrnete najkasneje do ___31. 8. 2012_______ v tajništvo 
OŠ Srečka Kosovela Sežana ali po pošti na naslov OŠ ___________________, ________ 
ulica 6, 62-- ______________. 
 
 
           










Član sveta OŠ _______________  ______________________________(ime in priimek) s 
svojim podpisom SOGLAŠAM (obkrožite) 
 
A) z vsemi na novo razpisanimi delovnimi mesti in interesnimi dejavnostmi 









Priloga 3: Spletni anketni vprašalnik 
 
Anketa za javne uslužbence v osnovnih šolah 
 
Pozdravljeni!  
V svoji diplomski nalogi bi rada raziskala vpliv novega Zakona za uravnoteženje javnih 
financ, ki je uvedel zmanjšanje dohodkov pri javnih uslužbencih, zaposlenih v osnovni 
šoli.  
Da bi v zvezi s tem problemom pridobila natančne in objektivne podatke, vas prosim, da 
odgovarjate resno.  
Anketa je anonimna. Individualni odgovori ne bodo prikazani ločeno. Upoštevan bo 
povzetek rezultatov vsake ankete in uporabljen v diplomi.  
Potrebovali boste 5 minut, da izpolnite anketo.  
Hvala! 
 








1. Ali ste zadovoljni s svojo trenutno plačo? 
Da 
Ne 
S tem se ne obremenjujem 
  
2. Ali lahko s svojim denarjem zadovoljite svoje potrebe? 
Da 
Da in še lahko varčujem 
Ne, potreboval/a bi več 
  
3. Ali menite, da je plačna politika v vaši organizaciji pravična? 
Da 
Ne, potrebne bi bile uskladitve 
Odstopanja v plačah zaposlenih so prevelika 
Drugo  
  
4. Ali se vaša trenutna plača sklada z vašim znanjem in sposobnostmi? 
Da, popolnoma 
Ne povsem 










6. Na katerem področju v javnem sektorju bi po vašem mnenju država 






Gasilci in civilna zaščita 
Drugo  
  





8. Prosim, ocenite delo sindikatov glede sprejemanja novega zakona v 
času pogajanj z vlado. 
  1 2 3 4 5 6 7   
Slabo         Zelo dobro 
  




Enako, zmanjšanje plač nima vpliva na kvaliteto dela 
  
10. Kako ocenjujete odnose med sodelavci na vaši šoli po uveljavitvi 
ZUJF-a? 
Odnosi so dobri 
Odnosi so se poslabšali 
Odnosi so ostali enaki 




Priloga 4: Primer odločbe o imenovanju javnega uslužbenca 
 
Evidenčna št.: 53 
Datum: __. 11. 2011 
 
 
V smislu odločbe 22. in 23. člena ZDR (Ur.l. RS 42/2002) izdajam naslednjo: 
 




1. Z delavcem/ko ______________, roj. ______________ v  ________,  stanujočim/o 
____________________________________,  po poklicu  poslovna sekretarka. 
 
se sklene pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom za določen čas od 3. 1. 2012 do  
30. 6. 2012. 
 
2. Dela in naloge delovnega mesta začne delavec/ka opravljati s podpisom pogodbe o 
zaposlitvi.  





Zaradi potreb po delavcih je bila objavljena potreba v Primorskih novicah, 11. 11. 2011. Po 
opravljeni izbiri je ravnateljica odločila, da se pogodba o zaposlitvi sklene z delavcem/ko, 
navedenim/no v izreku odločbe. 
 
PRAVNI POUK: 
Če kandidat/ka meni, da delodajalec ni izpolnil svoje obveznosti, ima pravico pisno 
zahtevati, da delodajalec kršitev odpravi, oziroma da svoje obveznosti izpolni. Zahteva se 
naslovi s priporočeno pošiljko ravnatelju šole ali se odda v tajništvu šole za kar dobi 
ustrezno potrdilo. 
 
Če delodajalec v nadaljnjem roku 8 dni, po vročeni pisni zahtevi kandidata, ne izpolni 
svoje obveznosti iz delovnega razmerja, oziroma ne odpravi kršitve, lahko kandidat/ka v 
roku 30 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo kršitev s strani 




_________________, univ. dipl. ped. 
Vročeno: - izbrani kandidat s povratnico  
                - kadrovska evidenca 
     - računovodstvo  
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Priloga 5: Primer stare pogodbe o zaposlitvi 
 
Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/02, 103/07), Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 95/07 - uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08 in 
naslednji), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 
16/07; uradno prečiščeno besedilo), Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (Ur. 
list RS, št. 18/91 in spremembe), Kolektivne pogodbe za javni sektor (Ur. list RS, št. 
57/08) in Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 
(Ur. list RS, št. 52/94 in spremembe; v nadaljevanju: kolektivna pogodba) sklepata 
pogodbeni stranki 
 
1. Osnovna šola _____________________, ki ga zastopa ravnateljica 
_________________ in 
 
2. javna uslužbenka __________, rojena___________ v ___________, stanujoča 
____________  naslednjo 
 
 
POGODBO O ZAPOSLITVI 
(za določen čas) 
 
 





Delovno razmerje se sklene za delavno mesto poslovne sekretarke za določen čas s polnim 





Stranki s to pogodbo sklepata delovno razmerje za delovno mesto poslovna sekretarka za 
opravljanje nalog na področju načrtovanja, organiziranja in vodenja delovnega procesa v 





Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v 








Delovni teden traja 40 ur in je razporejen v skladu z akti delodajalca. 
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Obseg neposredne delovne obveznosti javne uslužbenke se določi v skladu z zakonom. 
 
Zaradi nemotenega poteka procesa dela lahko ravnatelj javni uslužbenki odredi tudi 
dodatne obveznosti in druge naloge v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo. 
 
Javna uslužbenka bo delo opravljala v Osnovni šoli ____________________. 
 
V primeru potrebe delovnega procesa se javna uslužbenka lahko napoti na delo v kraj, kjer 
poteka delovni proces. 
 
 





Javni uslužbenec(-ka) ima v skladu z zakonom pravico do odmora med delovnim časom, 
do tedenskega počitka in med zaporednimi dnevi. Čas odmora se všteva v delovni čas 
javnega uslužbenca(-ke). 
 
Javni uslužbenec(-ka) ima pravico do letnega dopusta v skladu z zakonom in kolektivno 
pogodbo. Letni dopust za tekoče leto določi ob začetku vsakega koledarskega leta 
delodajalec. 
 
Javni uslužbenec(-ka) lahko izrabi 1/12 pripadajočega letnega dopusta za vsak mesec dela 
pri delodajalcu, razen v primeru drugačnega dogovora z delodajalcem. 
 
Javni uslužbenec(-ka) lahko izrabi letni dopust na način, določen z zakonom, kolektivno 
pogodbo in splošnimi akti delodajalca., najpozneje do izteka  Pogodbe o zaposlitvi 
sklenjena za določen čas. 
 








Delodajalec zagotavlja javni uslužbenki pogoje za varnost in zdravje v skladu s posebnimi 
predpisi o varnosti in zdravju pri delu.  
 








Javna uslužbenka je razporejen na delovno mesto (kot ga opredeljuje 1. člen te pogodbe), 
za katerega se zahteva VI. stopnja izobrazbe, smer poslovni sekretar 
 
Plača se določi na podlagi zakona, ki določa plače v javnem sektorju, na podlagi 
pravilnikov, ki urejajo napredovanje v vzgoji in izobraževanju ter na podlagi kolektivnih 
pogodb, ki veljajo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. 
      1.  Delovno mesto, za katerega je sklenjeno delovno razmerje je uvrščeno v 21. plačni 
razred po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju ZSPJS) in znaša 
___________  EUR. 
      Javni uslužbenki pripadajo dodatki in del plače z naslova delovne uspešnosti in  
      napredovanja v skladu s pravno podlago  iz ZSPJS. 
       
2. Plača javne uslužbenke se obračunava mesečno. 
Glede plačilnega obdobja, plačilnega dne in glede načina izplačevanja plače se 








Šifra in ime delovnega mesta : poslovna sekretarka J 026004 
 
Tarifni razred  VI 
Plačni razred javnega uslužbenca X 
Osnovna plača javnega uslužbenca X 











Javna uslužbenka lahko napreduje v plačne razrede v skladu s predpisi, ki urejajo 













Javni uslužbenki pripada nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela v primerih in v 
trajanju, določenem z zakonom in kolektivno pogodbo, ter v primerih odsotnosti z dela, ko 
ne dela iz razlogov na strani delodajalca. Kriterije in višine nadomestil določa zakon in 
kolektivne pogodbe.     
 
 




Javna uslužbenka ima pravico do regresa za letni dopust in drugih osebnih prejemkov v 
skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.  
 
 
VIII. POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 
 
14.   člen 
 
Javni uslužbenki se nadomestijo stroški za prehrano med delom. Kriterije in višine 




Javni uslužbenki se povrnejo stroški za prevoz na delo in z dela ter stroški, ki jih ima pri 
opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Kriterije in višine nadomestil 
določa zakon in kolektivne pogodbe.     
 
 
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DELAVCA 
 
16.  člen 
 
Javna uslužbenka ima pravico do dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja v obsegu in 
pod pogoji, ki jih določa kolektivna pogodba. 
 
17.  člen 
 




Za pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank se uporabljajo tudi določila 





V prejšnjem odstavku navedeni predpisi in kolektivne pogodbe so javnemu uslužbencu(-
ki) na razpolago na sedežu delodajalca. 
 
 
X. PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA 
 
 
19.  člen 
 
Delovno razmerje preneha v primerih: 
- sporazumne razveljavitve pogodbe, 
- redne odpovedi pogodbe v skladu z zakonom in to pogodbo, 
- izredne odpovedi pogodbe v skladu z zakonom, 
- na podlagi sodbe sodišča, 
- v drugih primerih, ki jih določa zakon. 
 
Dolžina odpovednih rokov je določena z zakonom in kolektivno pogodbo. 
 
 
XI. KONČNE DOLOČBE 
 
20.  člen 
 
Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga spremembo oz. dopolnitev te pogodbe ali 




V primeru spora iz razmerij, ki jih ureja ta pogodba, bosta stranki spor skušali rešiti 





Ta pogodba je sklenjena v štirih enakih izvodih, od katerih enega dobi javna uslužbenka 
enega računovodstvo, po en izvod pa se shrani v arhivu delodajalca in v personalni mapi 
delavke.  
 
V skladu z zakonom je bil javni uslužbenki tri dni pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi 
izročen v pregled pisen predlog te pogodbe.  
 
Delodajalec je pred sklenitvijo pogodbe seznanil delavko z delom, pogoji dela ter 
pravicami in obveznostmi obeh strank, ki so povezane z opravljanjem dela na delovnem 




23.  člen 
 
 
Pogodba o zaposlitvi začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.  
 
 
Evidenčna. št.:  5/2012 




Javna uslužbenka:     Delodajalec: 
_____________ _________    _______ ___________, univ. dipl.ped.  
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Priloga 6: Primer nove pogodbe o zaposlitvi 
 
Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 79/06, 46/07, 103/07 in  45/08-ZArbit), 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/2007 – uradno 
prečiščeno besedilo, 58/09, 20/12 in 40/12 ZUJF), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo in 13/10, 59/10, 85/10, 94/10-ZIU, 107/10, 
35/11, 110/12 ZDIU12, 40/12-ZUJF), Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v RS 
(Uradni list RS, št. 18/91, 53/92, 13/93-ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94-ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 
39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, /97, 25/97, 37/97, 40/97, 79/97, 87/97-
ZPSDP, 87/97, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98, 9/98, 9/98, 51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99-ZMPUPR, 39/99, 
59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01, 
43/01, 43/01, 43/01, 43/01, 99/01, 6/02, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02, 19/02, 19/02, 73/03, 115/05, 57/08, 
40/12), Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, 
št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/99 ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 56/02, 52/07, 33/10, 
83/10, 79/11 in 40/12) in Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS 40/12),   
 
 
1. Delodajalec Osnovna šola _________________ _________________________, ki jo zastopa  




2. Javna uslužbenka ________________, rojena _____________, stanujoča _________________ 
 
      
    naslednjo 
 
       POGODBO O ZAPOSLITVI  
za  nedoločen čas 
 
 
I. SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA 
1. člen 
 
Delovno razmerje se sklene za delovno mesto Računovodja VI, v skladu z zakonom, drugimi 
predpisi ter aktom delodajalca o sistemizaciji  in drugih nalog po navodilih delodajalca. 
                 
2. člen 
 
Stranki sklepata delovno razmerje za nedoločen določen čas od 17. 5. 2012 dalje. 
 
Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno 
zavarovanje se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela, določenim v prejšnjem odstavku.  
 
 
II. KRAJ IN ČAS DELA 
3. člen 
 
Delovno razmerje se sklene za delo s polnim delovnim časom v skladu z zakonom in kolektivnimi 
pogodbami. Obseg delavčeve neposredne obveznosti določa zakon. 
 
Zaradi nemotenega poteka delovnega procesa lahko ravnatelj javni uslužbenki odredi tudi drugo 















Javna uslužbenka ima pravico do odmora med delovnim časom v skladu z zakonom. Čas odmora 
se všteva v delovni čas javne  uslužbenke. 
 
Javna uslužbenka ima pravico do letnega dopusta v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in akti 
delodajalca. Letni dopust za tekoče koledarsko leto določi delodajalec najkasneje do 31. marca.  
 
Ob sklenitvi pogodbe pripada javni uslužbenki letni dopust po sklepu, ki se izda v začetku 
koledarskega leta in  ki ga lahko izrabi na način, določen z zakonom, kolektivno pogodbo, letnim 
delovnim načrtom in šolskim koledarjem. V naslednjih letih trajanja delovnega razmerja se javnemu 
uslužbencu pripadajoče število dni letnega dopusta določi na podlagi dokazil delavca o 
izpolnjevanju pogojev za določitev števila dni letnega dopusta, ki izhajajo iz Zakona o delovnih 
razmerjih in področne kolektivne pogodbe. 
 
Javna uslužbenka lahko izrabi letni dopust na način, določen z zakonom, kolektivno pogodbo, 
letnim delovnim načrtom in šolskim koledarjem. 
 
Javna uslužbenka ima pravico do drugih odsotnosti v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo. 
 
IV. VARSTVO PRI DELU 
6. člen 
 
Delodajalec zagotavlja delavki pogoje za varnost in zdravje v skladu s posebnimi predpisi o 
varnosti in zdravju pri delu. Delodajalec, ki ga zastopa ravnateljica se zavezuje, da bo spoštovala 
osebnostno integriteto zaposlenega in da bo v primeru zaznave mobinga na delovnem mestu med 
zaposlenimi pravočasno reagirala v smislu preprečevanja le-tega. 
 
Javna uslužbenka se zavezuje spoštovati in izvajati predpise o varnosti in zdravju pri delu.  
 
V. PLAČILO ZA DELO 
7. člen 
 
Delodajalec zagotavlja javni  uslužbenki plačilo za delo, ki je sestavljeno iz osnovne plače, dela 
plače za delovno uspešnost in dodatkov.  
 
Stranki ugotavljata, da je pravna podlaga za določitev plačila za delo naslednja:  
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 95/07, uradno prečiščeno besedilo, 
17/08, 58/08, 80/08, 48/09,91/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10  in naslednji - v nadaljnjem 
besedilu ZSPJS), 
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. list RS, št. 57/08,  23/09, 9109 v nadaljnjem besedilu 
KPJS), 
- Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. list 
RS, št. 60/08), 
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. list RS, 51/08, 91/08, 113/09), 
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju (Uradni list 
RS, 53/08, 89/08), 
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. list RS,69/08), 
- Uredba o merilih in kriterijih za določitev višine položajnega dodatka (Ur. list RS, 57/08, 85/10) 
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Ur. list 
RS, 64/08, 69/08, 78/08, 93/08, 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10), 
- Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Ur. L. RS, št. 23/09), 
- Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Ur. L. RS, št. 91/09), 
- Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Ur. L. RS, št. 89/10), 
- Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Ur. L. RS, št. 89/10), 
- Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Ur. L. RS, št. 40/12), 
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- Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti  (Ur. L. RS, št. 40/12) in 








Šifra in ime delovnega mesta  J016027 Računovodja  
Tarifni razred  ** 
Plačni razred javnega uslužbenca ** 
Osnovna plača javnega uslužbenca ***** 
 
Osnovna plača javne  uslužbenke je določena z zakoni in kolektivnimi pogodbami, se spreminja 
glede na spremembo vrednosti plačnih razredov plačne lestvice. 
 
 
10.    člen 
 
Javni   uslužbenki pripadajo dodatki v skladu z akti  iz 7. člena te pogodbe. 
 
11.    člen 
 
Javna uslužbenka lahko napreduje v plačne razrede v skladu s predpisi, ki urejajo napredovanje 
javnih uslužbencev. 
 
Javni uslužbenki lahko pripada del plače za plačilo delovne uspešnosti v skladu z akti iz 7. člena te 
pogodbe.  
 
12.   člen 
Plača delavca se obračuna mesečno. 
 
 
VI. NADOMESTILO PLAČE 
13.   člen 
 
Javni uslužbenki pripada nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela v primerih in v trajanju, 
določenem z zakonom in kolektivno pogodbo, ter v primerih odsotnosti z dela, ko ne dela iz 
razlogov na strani delodajalca. Kriterije in višine nadomestil določa zakon in kolektivne pogodbe.     
 
 
VII. DRUGI OSEBNI PREJEMKI 
14.  člen 
 
Javna uslužbenka ima pravico do regresa za letni dopust in drugih osebnih prejemkov v skladu z 
zakonom in kolektivno pogodbo.  
 
 
VIII. POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 
15.  člen 
 
Javni uslužbenki se nadomestijo stroški za prehrano med delom. Kriterije in višine nadomestil 
določa zakon in kolektivne pogodbe.     
 




Javni uslužbenki se povrnejo stroški za prevoz na delo in z dela ter stroški, ki jih ima pri opravljanju 
določenih del in nalog na službenem potovanju. Kriterije in višine nadomestil določa zakon in 




IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DELAVCA 
 
17.   člen 
 
Javna uslužbenka ima pravico do dodatnega izobraževanja in izpopolnjevanja v obsegu in pod 
pogoji, ki jih določa kolektivna pogodba. 
 
 
18.    člen 
 




19.    člen 
 
Za pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank se uporabljajo tudi določila zakonov, 
kolektivnih pogodb oziroma splošnih aktov delodajalca, s katerimi so le-te določene. 
 




X. PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA 
 
20.    člen 
 
Delovno razmerje preneha v primerih: 
- sporazumne razveljavitve pogodbe, 
- redne odpovedi pogodbe v skladu z zakonom in to pogodbo, 
- izredne odpovedi pogodbe v skladu z zakonom, 
- na podlagi sodbe sodišča, 
- v drugih primerih, ki jih določa zakon. 
 
Dolžina odpovednih rokov je določena z zakonom in kolektivno pogodbo. 
 
 
XI. KONČNE DOLOČBE 
 
21.    člen 
 
Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga spremembo oz. dopolnitev te pogodbe ali sklenitev 
nove pogodbe. 
 
22.   člen 
 
V primeru spora iz razmerij, ki jih ureja ta pogodba, bosta stranki spor skušali rešiti sporazumno, če 
to ne bo mogoče, pa je za rešitev spora pristojno krajevno pristojno delovno sodišče. 
 
23.   člen 
   
Za vsa vprašanja iz delovnega razmerja, ki niso urejena s to pogodbo, se kot njen sestavni del 
uporabljajo določbe zakona, kolektivnih pogodb oz. splošnih aktov delodajalca, s katerimi je delno 




24.    člen 
 
Ta pogodba je sklenjena v treh enakih izvodih, od katerih enega dobi javni uslužbenec enega, 
računovodstvo enega, en izvod pa se shrani  v personalni mapi delavke.  
V skladu z zakonom je bil delavki  tri dni pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi izročen v pregled 
pisen predlog te pogodbe.  
Delodajalec je pred sklenitvijo pogodbe seznanil delavko z delom, pogoji dela ter pravicami in 
obveznostmi obeh strank, ki so povezane z opravljanjem dela na delovnem mestu, za katerega se 
ta pogodba sklepa. 
 
 
25.   člen 
 
Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe stranki. Po podpisu obeh strank preneha veljati 





Datum: 17. 5. 2012 
Številka pogodbe: -/2012     
 
 
Javni uslužbenec:                  Delodajalec:  












Priloga 7: Primer aneksa k pogodbi o zaposlitvi (ZUJF) 
 
Na podlagi določbe četrtega odstavka   3. Člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
(Ur.l.RS št. 108/09-PB13,107/10; v nadaljevanju; ZSPJS)  v zvezi z določbo 1.člena  
Aneksa št. 5 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Ur.l.RS št. 40/12), določbami Aneksa h 
Kolektivni pogodbi za negospodarske  dejavnosti v RS (UR.l.RS št. 40/12) in Zakona za 
uravnoteženje javnih financ (Url.l.RS 40/12) v nadaljevanju ZUJF skleneta pogodbeni 
stranki 
 
1. Delodajalec OSNOVNA ŠOLA ____________ ___________, ki ga zastopa 
ravnateljica _________ ____________ 
 (v nadaljnjem besedilu delodajalec) 
in 
2. ____________ ___________, rojen-a  ____________, stanujoč ___________________ 




ANEKS ŠT. ____ 
K POGODBI O ZAPOSLITVI  





Javni uslužbenec in delodajalec s tem aneksom usklajujeta določila Pogodbe o zaposlitvi z 
Zakonom  za uravnoteženje javnih financ, ki določa začasne ukrepe na področju plač s 
celotno odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah  in 8%-nim znižanjem  osnovnih plač 
javnih uslužbencev, ter začasne ukrepe na področju povračil stroškov in nekaterih  drugih 
prejemkov zaposlenih v javnem sektorju. 
          
2. člen 
 
S 1. 6 .2012  se odpravi plačno nesorazmerje, mesečna osnovna plača javnega  uslužbenca 
pa se določi v skladu z že doseženo uvrstitvijo javnega uslužbenca v plačni razred, ob 
upoštevanju plačne lestvice,  ki je priloga  Zakona za uravnoteženje javnih financ. 
 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata , da je javni uslužbenec razporejen na delovno mesto  
_________________, uvrščen v X plačni razred. Javnemu uslužbencu se v skladu z 
Zakonom za uravnoteženje  javnih financ določi osnovna plača  v znesku  ________ EUR 





Osnovna plača javnega uslužbenca se spreminja glede na spremembo vrednosti plačnega 
razreda plačne lestvice, ki se uporablja za določanje osnovnih plač zaposlenih v javnem 
sektorju. 
 
3. člen  
 
Povračila stroškov in nekaterih drugih prejemkov iz delovnega razmerja se  javnemu/i 
uslužbencu/ki od 1.6.2012 dalje začasno izplačujejo v skladu z Zakonom  za uravnoteženje 
javnih financ, Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki 
Sloveniji in Aneksom  št. 5 h Kolektivni pogodbi  za javni sektor. 
 
4. člen 
Vsa druga določila pogodbe o zaposlitvi, sklenjene med pogodbenima strankama, ki niso v 




Aneks k pogodbi  o zaposlitvi je sestavljen in podpisan v dveh izvodih, od katerih prejme 




Datum: 01. 06. 2012 
 
 
Javni uslužbenec:                    Ravnateljica: 
xxxxxxx xxxxxxxx              xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
                                                                                                                                                                














Priloga 8: Primeri obrazcev za pridobitev soglasja ministrstva in sveta zavoda 
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